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GLOSARIO 
 
 
ACABADO: Estado final, natural o artificial, en la superficie de una pieza u objeto de 
madera para un fin determinado. El acabado natural se obtiene mediante procesos 
tales como: cepillado, lijado, etc. y el acabado artificial con la aplicación de sustancias 
tales como: ceras, lacas, tintes, etc.  
 
ALFARDA: Par o cuchillo de una armadura de cubierta que se coloca 
perpendicularmente a la fachada. 
 
AMARRE DE CONTINUIDAD: En diafragmas de madera es el elemento continuo que 
se extiende de borde a borde del diafragma, y es el encargado de la transmisión de las 
fuerzas que actúan perpendicularmente al muro.  
 
AMARRE SECUNDARIO: Son los elementos continuos que se extienden de borde a 
borde del diafragma y que se localizan entre los amarres de continuidad; se encargan 
de la transmisión de cargas a los amarres de continuidad.  
 
BIEN CULTURAL: Son (aquellos) testimonios de creación humana, material o 
inmaterial, expresamente declarados como tales por su importancia artística, científica, 
histórica o técnica. 
 
CERCHA: Elemento estructural triangulado que recibe las cargas de un tejado.  
 
COLUMNA ARMADA: Columna formada por varios elementos o piezas individuales de 
madera, clavadas, atornilladas, Empernadas o pegadas entre sí para funcionar como 
una unidad 
 
COLUMNA ESPACIADA:Columna formada a partir de dos o más elementos 
individuales de madera dispuestos paralelamente al eje de la columna, separados en 
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los extremos y en puntos intermedios de su longitud por bloques o tacos, unidos por 
adhesivos, tornillos , clavos, conectores, pernos capaces de desarrollar la resistencia a 
corte requerida.  
 
CONSERVACIÓN: Tiene por objeto prevenir las alteraciones y detectar los deterioros 
en su inicio. 
 
CONSOLIDACIÓN: El objetivo de esta intervención es el detener alteraciones en el 
proceso de la fábrica. Como el termino lo indica, consolidar es “dar solidez” a un 
elemento que ha perdido o está perdiendo dicha condición. 
 
CONTRACHAPADO: Tablero formado con chapas pegadas, con las fibras 
normalmente a 90 grados.  
 
CONTRAVIENTO O RIOSTRA: Elemento que colocado en forma transversal o 
diagonal a los elementos principales de un sistema estructural, garantiza la estabilidad 
geométrica y estructural del conjunto.  
 
CUMBRERA: Parte más alta de un tejado en donde se unen los faldones.  
 
EXPLORACIÓN: Acción de aproximación a las causas del deterioro para definir las 
características del daño. Admite grados y puede ir desde el examen visual hasta la 
apreciación arqueológica; los análisis de laboratorio o análisis de interpretación de 
documentos gráficos que se encuentran en los archivos. 
 
LIBERACIÓN: Tiene por objeto eliminar adiciones ajenas a los valores de un edificio. 
 
MADERA TRATADA: Es aquella sometida a un proceso de secado y preservación.  
 
PANEL: Tablero, de dimensiones y materiales diversos, que puede formar parte de 
cualquier unidad de la construcción, como muros, pisos, techos, etc.  
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PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO: Se denomina patrimonio arquitectónico a las 
edificaciones o conjunto de edificaciones que poseen valor artístico intrínseco, o de 
interés histórico, por ser documentos significativos para la historia del arte y la 
arquitectura de la nación y que, por lo tanto, es preciso conservar y restaurar. 
 
PENDOLÓN: Elemento vertical de una cercha o de una armadura de cubierta. 
Montante.  
 
PERFORACIÓN GUÍA O PRETALADRADO: Perforación con características de 
diámetro y profundidad específicas, realizada en el elemento de madera para la 
posterior instalación de un conector.  
 
PERNO: Elemento de unión de maderas, provisto de cabeza hexagonal en un extremo 
y rosca en el otro.  
 
SECADO: Proceso natural o artificial mediante el cual se reduce el contenido de 
humedad de la madera.  
 
TABIQUE: Pared delgada que separa espacios de una edificación. Panel.  
 
TORNILLO TIRAFONDO: Elemento de unión de maderas, provisto de cabeza y rosca 
helicoidal incorporada.  
 
RECONSTRUCCIÓN: Tiene por objeto volver a construir partes o totales 
desaparecidos. Se pueden emplear materiales nuevos. 
 
RESTRUCTURACIÓN: Es la intervención que devuelve la condición de estabilidad, 
pérdida o deterioro garantizando su permanencia. 
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RESUMEN 
 
 
Ante la actual preocupación por recuperar las antiguas estaciones del ferrocarril como 
también las vías férreas que existieron en Colombia, se busca rescatar ejes viales 
eficientes e importantes que contribuyan al desarrollo estructurado de las ciudades; 
esta estrategia permite recuperar la identidad, la memoria colectiva y los bienes de 
interés cultural de la región que hacen parte del patrimonio nacional. 
El proyecto pretende generar un corredor  férreo turístico para la  región del   centro y  
norte del Tolima articulando municipios  con potencial patrimonial donde  antiguamente 
se encontraban las líneas  férreas, dentro de las localidades más próximas a Ibagué se 
encuentra el tramo  que  antiguamente conectaba la ciudad con Espinal, el cual  
comprende las  estaciones  de Picaleña, Gualanday, Chicoral y   Espinal, enfocando la  
intervención en el punto de remate  del  trayecto planteado (Espinal). 
En este punto se plantea una renovación urbana en los predios que hacían parte del 
funcionamiento de la antigua estación que abarcan la calle 9 hasta la 11 con carrera 4ª. 
El proyecto genera: la intervención del inmueble, que actualmente se encuentra en un 
estado crítico en el  que se ha perdido totalmente la cubierta conservando sólo los 
muros exteriores, la recuperación integral del sector asignando nuevos usos que 
permitan la reactivación física, cultural y económica de la zona, crear un sistema de 
espacio público que facilite la movilidad en el sector y responda adecuadamente a los 
flujos peatonales y vehiculares generados por el funcionamiento de la estación, crear 
estrategias que permitan la rentabilidad del proyecto a través de sus usos y servicios, la 
conservación de los inmuebles que hacen parte de la época, rescatando valores 
arquitectónicos y de interés patrimonial, mejorar las condiciones de seguridad, 
convivencia y productividad del sector por medio de intervenciones urbanas integrales 
que beneficien a sus habitantes, fortaleciendo su identidad y sentido de pertenencia 
con el sector. 
Palabras claves: Estaciones del ferrocarril, rehabilitación, vías férreas, estrategias, 
memoria colectiva, identidad, bienes culturales, patrimonio Nacional, corredor turístico, 
Estación férrea espinal, renovación urbana. 
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ABSTRACT 
 
 
Given the real concern to recover the old railway stations as well as the railways that 
existed in Colombia, it seeks to rescue efficient and important road axes that contribute 
to the structured development of the cities; This strategy makes it possible to recover 
the identity, collective memory and assets of cultural interest of the region that are part 
of the national heritage. 
The project has generated a touristic route for the central region and the north of Tolima 
articulating the municipalities where formerly were the rail lines, within the localities 
closest to Ibagué is the section that formerly connected the city with Espinal, which 
includes the stations of Picaleña, Gualanday, Chicoral and Espinal, focusing the 
intervention on the point of the auction of the proposed (Espinal). 
At this point there is an urban renewal in the properties that were part of the operation of 
the old station that cover the 9th to 11th streets with 4th race. The project generates: 
the intervention of the property, which is currently in a critical state in which the cover 
has been completely lost, preserving only the outer walls, the integral recovery of the 
place, assigning new uses that allow the physical, cultural and economic revival of The 
area, create a system of public space that facilitates the mobility in the place and 
respond adequately to the pedestrian systems and vehicles generated by the operation 
of the station, creating strategies that allow the profitability of the project through its 
uses and services, The preservation of buildings that are part of that time, rescuing 
architectural values and heritage interest, improving the conditions of security, 
coexistence and productivity of the place through comprehensive urban interventions 
that benefit its inhabitants, strengthening their identity and sense of belonging The place 
where they live. 
 
 
Keywords: Railway stations, rehabilitation, railways, strategies, collective memory, 
identity, cultural assets, National heritage, tourist corridor, Railway station spinal, urban 
renewal.
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este proyecto de Renovación Urbana en el sector del barrio Balcanes del municipio del 
Espinal, será el medio con el cual se busca revitalizar esta zona que comunica al centro 
del Tolima, recuperando el corredor férreo con a partir de una propuesta turística; Este 
sector es uno de los puntos más críticos debido a diversas problemáticas como son: el 
déficit de espacio público, pérdida de patrimonio, deterioro paisajístico; por lo tanto, el 
Espinal requiere de una planificación que permita establecer lineamientos de diseño 
urbano correspondientes a las necesidades y conflictos del sector  desde la normativa 
establecida. 
 
La Renovación Urbana busca consolidar y articular los espacios del sector, teniendo 
como eje principal la Recuperación de la Antigua Estación del Ferrocarril, inmueble 
cuyo potencial patrimonial y arquitectónico tiene la posibilidad de ser un punto de 
atracción cultural y turística para el municipio, con esto el espacio urbano construido y 
habitado aporta al desarrollo, respondiendo a la espacialidad requerida para un 
planteamiento de transporte regional turístico, con desarrollo de esta propuesta se 
incluyen los habitantes de la zona en particular y toda la ciudadanía en general que 
hará parte de este complejo.  
 
Tabla 1. Atractivos turísticos del municipio. 
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Uno de los motivos principales del proyecto es generar un mayor atractivo turistico 
regional,debido a que actualmente el municipio cuenta con espacios que no son tan 
llamativos para el turista;El espinal cuenta con un rango de población que sera incluida 
en toda su totalidad,generano una mayor identidad de los habitantes hacia la propuesta 
desarrollada.  
 
Tabla 2. Población por grupos de edad. 
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1. OBJETIVOS 
 
 
1.1. OBJETIVOS GENERALES 
 
 Generar un corredor férreo turístico para la región del centro y oriente del Tolima 
articulando los municipios de Ibagué, Gualanday, Chicoral y Espinal. A partir de 
una propuesta de  renovación urbana e intervención de inmuebles patrimoniales. 
 El proyecto servirá como punto de partida para Futuras investigaciones. 
 El desarrollo de este ejercicio es primordial para nuestra formación como 
arquitectos. 
 
1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Integrar e intervenir la antigua estación del Espinal, restaurando la edificación en 
su totalidad. 
 Recuperación integral del sector asignando nuevos usos que permitan la 
reactivación física y económica de la zona. 
 Consolidar espacios adecuados para el desarrollo de  actividades  culturales. 
 Crear un sistema de espacio público que permita la movilidad en el sector y 
responda adecuadamente a éste.  
 Conservación de los inmuebles que hacían parte del funcionamiento de la 
estación, rescatando valores arquitectónicos y de interés patrimonial.  
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2. LINEA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
Patrimonio y Restauración. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Restaurar la antigua estación del Ferrocarril de Espinal es una intervención necesaria, 
ya que será un pilar básico para complementar los proyectos turísticos, tal como está 
planteado en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, para convertir a esta región 
en un área de influencia turística, pretende establecer una   relación de factores 
económicos, culturales y sociales que garanticen la sustentabilidad y rentabilidad del 
entorno en el que se   establecerá el proyecto, en este sentido: 
 
 La edificación hace parte del inventario actual, del plan nacional de estaciones 
del ferrocarril, que busca recuperar por medio de estrategias eficientes, las 
edificaciones dotándolas de usos con enfoques culturales y complementarios 
que garanticen su permanencia a través del tiempo. 
 
Tabla 3. Plan Nacional de recuperación de estaciones de ferrocarriles Nacionales. 
 
 
Fuente:Min.Cultura-Plan Nacional De Recuperación De Estaciones De Ferrocarriles 
Nacionales. 
 
 Es indispensable   restaurar la edificación ya que actualmente   se encuentra en 
un estado crítico en el que se ha perdido totalmente la cubierta conservando un 
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porcentaje considerable de muros, afectados por patologías mecánicas, físicas, 
biológicas entre otras. 
 Esta edificación hace parte de la memoria colectiva de las personas y   en ella se 
encuentra inmersa una historia que aportó al desarrollo del espinal y de la región 
como punto estratégico de conexión y   distribución mercantil del empalme de 
los ferrocarriles que viajaban de Bogotá a Girardot, Neiva e Ibagué, 
circunstancia que hacía de la ciudad un magnífico centro de distribución para el 
transporte conectándose con cualquier sitio o ciudad del país. 
 Es de vital importancia reconocer que esta estación, tenía una de las conexiones 
más importante para los ferrocarriles nacionales de Colombia ya que   recogía   
tres flujos   en un solo punto, el primero que conectaba directamente con 
Cundinamarca hacia la estación de Facatativá, el segundo hacia Ibagué con la 
ruta que estaba proyectada hacia el eje cafetero y finalmente con el ferrocarril 
del sur que conectaba con el departamento del Huila.  
 Actualmente el municipio del Espinal, no cuenta con espacios que permitan 
incentivar el interés por el desarrollo cultural en las personas, como 
consecuencia no existe espacios que recreen la tradición   y la historia del 
municipio afectando de forma directa las tradiciones, costumbres y la identidad 
que   caracteriza al espinal. 
 el municipio necesita de un espacio que potencialice la economía a través del 
turismo y algunos usos principales llevados a cabo a partir de toda una 
propuesta que genere identidad en la población, e invite a demás personas a 
visitar el lugar. 
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Tabla 4. Actividad económica. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
4.1.  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
La  antigua  estación del ferrocarril del Espinal, que  data entre 1915 y 1918 como parte  
de los monumentos  nacionales del  Tolima, ha  sufrido  un   deterioro  progresivo 
donde el olvido ha  pasado dejando una huella que  trasciende de lo material, 
afectando no solo la  edificación si no la memoria de los  habitantes, en este  sentido, 
se está violando el decreto 0746 de abril 24 (1996) por medio del cual “se declara 
Monumento Nacional el conjunto de las Estaciones de Pasajeros del Ferrocarril en 
Colombia y se establece el cumplimiento de la ley 163 de 1959 y su decreto 
reglamentario, que regulan la restauración de monumentos” (p. 1). 
La antigua Estación cuenta con un potencial patrimonial de gran magnitud, que es 
indispensable rescatar para dar respuesta a tres   factores que el municipio requiere 
actualmente: 
 
 Potencializar el turismo para el desarrollo de una economía sólida de la región. 
 Disponer de espacios, que propendan por el desarrollo Cultural, permitiendo 
escenarios incluyentes con las personas sin discriminar perfiles sociales. 
 Suplir la necesidad de espacio público en el municipio a través de espacios 
generosos, incluyentes y con infraestructuras de alta calidad para la recreación y 
el esparcimiento de las personas. 
 
En cuanto a la edificación de la Estación, se hicieron algunas rehabilitaciones en el 
2004 pero nunca fue restaurada, por lo cual, se debe llevar a cabo una intervención 
total ya que presenta graves daños físicos como lo son: 
 
 En el ala oriental, parte interior de la estación, demolieron tres muros que 
corresponden al diseño y construcción originales. 
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 En el corredor exterior, costado norte del ala este, se construyeron columnas y 
vigas en concreto que deben ser demolidas para ser restituidas en madera de la 
calidad, dimensiones y diseño de las originales. 
 Se debe hacer restitución de todos los detalles de carpintería de madera, frisos 
de vanos de puertas y ventanas (interiores y exteriores), detalles de acabados 
de muros interiores y exteriores, cubiertas, columnas y vigas de madera, etc. con 
el objeto que sean iguales a los originales. 
 
En el municipio del Espinal a partir de diferentes políticas públicas se ha buscado 
generar espacios destinados a la cultura, los cuales no integran rescatar el amplio valor 
histórico y patrimonial que conserva el municipio donde interactúan propósitos, sujetos, 
objetos y contextos; de igual forma el déficit de   espacios públicos en la ciudad  es 
crítico y requiere de un aporte a partir de una  propuesta íntegra para abordar la 
situación actual. 
 
Por lo cual es  pertinente hacer una investigación cualitativa desde  un enfoque 
histórico  que permita generar un levantamiento de los diferentes  factores  que  
hicieron parte del contexto  en la antigüedad y  que  actualmente hacen parte  del lugar 
y su afectación a la región, basándose en los lineamientos  establecidos por el plan 
nacional de recuperación de  estaciones del  ferrocarril, exaltando la importancia de la  
antigua estación ya que actualmente no hay  investigaciones sobre este tipo de 
intervenciones, por lo que  es  relevante  visualizar  este tipo de metodologías para  el 
desarrollo de las ciudades a partir de la conservación del patrimonio. 
8.1.  
 
4.2.  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 ¿Es importante la estación del ferrocarril del espinal para el municipio y la 
región? 
 ¿la población aún se siente identificada con el inmueble? 
 ¿la estación refleja la identidad de la cultura espinaluna? 
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 ¿tendría un impacto positivo recuperar la estación y que tipo de uso se le podría 
dar? 
 
Figura 1. Encuesta 
 
 
Fuente: Autor  
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5.  MARCO DE REFERENCIA 
 
 
 
5.1.  EL FERROCARRIL EN LA MEMORIA DE LOS TOLIMENSES 
 
NIETO, CARLOS EDUARDO, El Ferrocarril en Colombia y la búsqueda de un País 
(2011).Bogotá-Colombia 
 
El artículo, el Ferrocarril en Colombia y la búsqueda de un País fue escrito por el 
Arquitecto Carlos Eduardo Nieto, Magister en Restauración de Monumentos 
Arquitectónicos de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, este arquitecto, 
realizo un trabajo de investigación por más de 10 años recopilando toda información 
relacionada con el sistema ferroviario, con acercamiento a sus lógicas y entendimiento 
de todos sus elementos con visión sistemática. 
 
Durante el desarrollo de su escrito enfatiza al ferrocarril en Colombia cómo una 
estrategia para la conformación de un país diverso pero unificado, que buscaba 
ansiosamente transitar su propio camino a la modernidad. Este recorrido marcó, en los 
territorios que atravesaban huellas muy fuertes dentro de la memoria colectiva de la 
nación, Exalta esta condición realiza un ejercicio de puesta en valor de algunos de sus 
elementos más evidentes como son las edificaciones de las estaciones de pasajeros, 
algunas locomotoras y obras de ingeniería asociadas a su historia pero no se ha 
avanzado hacia la formulación de un “patrimonio ferroviario nacional”, con una visión 
más amplia e incluyente. Ante la evidente variedad y complejidad en los territorios que 
relacionaba el sistema ferroviario a partir de las relaciones entre sus componentes, las 
cuales estructuran este concepto de Patrimonio. El artículo propone y sustenta el paso 
de la visión patrimonial de la arquitectura de las estaciones al del patrimonio ferroviario 
en Colombia.   
 
El texto refleja distintas etapas como la Evolución del Ferrocarril en Colombia, la red 
interconectada multimodal, Etapa final interconectada, el estado actual del sistema 
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ferroviario y finalmente la red férrea y su dimensión patrimonial; a raíz de estas etapas 
se puede analizar algunos aspectos positivos y negativos de cada una de ellas:  
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8.1.1. La evolución del ferrocarril en Colombia.  Se rescata el desarrollo ferroviario 
como medio de respuesta a los vacíos y retos propuestos para la  configuración de un 
naciente país fraccionado y diverso como una estrategia cuya finalidad era lograr la 
anhelada unificación, este impacto en el país se vio favorecido arquitectónicamente por 
la forma y los estilos desarrollados en diferentes épocas, estableciendo en cada uno de 
estos inmuebles unas  características propias de las tipologías de las  estaciones 
ferroviarias. 
8.1.2. En la segunda etapa “red interconectada multimodal”:  Se expone el interés 
existente en tejer cada una de las vías al expandirlas y conectarlas por estaciones 
principales y de paso, de  esta  forma las estaciones de los ferrocarriles inician un 
proceso de caracterización basado en su uso es decir, si era un transporte de carga, de 
pasajeros o de uso mixto, por otra parte  algunas construcciones como la estación de 
Chiquinquirá a través de su estilo y estética permiten reflejar el contexto y el lugar para 
el aprovechamiento único de los ciudadanos que utilizaban este medio de transporte. 
8.1.3. El estado actual del sistema ferroviario. Tiene algunas debilidades ya que no 
expresa la inconformidad del autor hacia el tratamiento de las estaciones y elementos 
que cuentan un testimonio al país; estos lugares actualmente son considerados como 
lugares de conservación patrimonial sin embargo, no existe un planteamiento que 
busque rescatar estas líneas férreas y su funcionamiento siendo este un medio efectivo 
y menos contaminante que los automóviles.  
8.1.4. Finalmente en la última etapa “red férrea y su dimensión patrimonial”.  Se 
rescata la valoración de algunas personas de la nación nombradas por el autor como 
promotores en su momento de la conservación de este patrimonio cultural  que a través 
del tiempo ha venido cayendo en el olvido. 
En Conclusión, del análisis planteado en el artículo se puede establecer  que el sistema 
férreo en su momento fue un medio eficiente de transporte de pasajeros y de 
mercancía que generaba un atractivo en la ciudadanía; actualmente, es clara la 
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necesidad de conservación de la memoria de la gesta nacional de construcción del 
sistema ferroviario pero, de acuerdo con los criterios de valoración del momento, no se 
llega a una puesta en valor del sistema. Una de las recomendaciones para rehabilitar y 
conservar el patrimonio es generar actividades culturales a raíz de toda una historia 
inmersa en el ferrocarril, teniendo en cuenta todo un tratamiento paisajístico y urbano 
que proporcione un planteamiento de diseño respetuoso con el entorno.  
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6. MARCO TEÓRICO 
 
 
8.2. 6.1.  ANTECEDENTES 
 
En la investigación de este trabajo, se observó que en distintas zonas del país se ha 
venido despertando el interés por recuperar las estaciones de ferrocarril como zonas de 
interés patrimonial, en su mayoría en el departamento de Antioquia, Cundinamarca, 
valle del Cauca, Santander, Boyacá; en el departamento del Tolima aún no se conocen 
proyectos académicos públicos que pretendan la intervención de vías férreas y sus 
plantas físicas; en el exterior se conoce el caso de intento de conservación de la 
antigua estación en Mallorca.  
 
8.3. 6.2.  ANTECEDENTES INTERNACIONALES   
 
6.2.1 Estación de Arta. Una de las intervenciones arquitectónicas a nivel internacional 
es La estación de Artá fue remodelada en el año 2002, cuestionada por algunas 
intervenciones hechas en su momento y que marcaron una perdida invaluable en la 
actualidad, esto se llevó a  cabo cuando gobernaba en las Islas Baleares el 
denominado Pacte de Progres, Partido Socialista Obrero Español PSOE, siendo 
entonces gerente de la empresa ferroviaria pública Serveis Ferroviaris de Mallorca el 
Sr. José Antonio Santos Hierro. 
 
Las obras de remodelación de la estación de ferrocarril consistieron en realizar unas 
grandes aberturas en ambas fachadas laterales del edificio de viajeros que cubrirían 
después con cristal y láminas de acero a modo de persianas fijas. Las tres plantas del 
edificio fueron totalmente demolidas, realizando en ellas una nueva distribución de las 
antiguas dependencias.  
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Figura 2. Estación de Arta. 
 
 
Fuente: mallorcatren.com(2001) 
 
Al  analizar la importancia de la conservación de elementos que componen todo el 
estilo de una época y una identidad poblacional arraigada que se fue perdiendo por las 
malas decisiones a la hora de intervenir una obra de interés patrimonial, nos deja como 
enseñanza ser cuidadosos a la hora de tomar decisiones, una muestra de ello fue la 
perdida de elementos como el antiguo reloj que fue desmontado a la fuerza y algunas 
partes cuya materialidad eran de hierro forjado para luego ser arrojadas a los 
escombros por la intención de aplicar aspectos modernos a la fachada. 
 
Figura 3. Antiguo reloj estación Arta. 
 
 
Fuente: mallorcatren.com(2001) 
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Figura 4. Ventana estación Arta. 
 
 
Fuente: mallorcatren.com(2001) 
 
Figura 5. Estación de Arta fachada lateral. 
 
 
Fuente: mallorcatren.com(2001) 
 
Finalmente, la estacion se cedio al pueblo de Artá, a cuyo ayuntamiento no se le 
consulto a la hora de tomar decisiones,atentando contra la identidad de la 
comunidad.todo el pueblo demostro su inconformismo y rechazo hacia la obra. 
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8.3.1.  Recuperación de 6 estaciones de la provincia de Ourense. El proyecto 
planteado, busca revalorizar la infraestructura ferroviaria de Vilavella, Campobecerros, 
Vilar de Barrio, Baños de Molgas, Santa Cruz de Arrabaldo y Os Peares, en Portugal, 
con nuevos usos culturales que permitan que los turistas visiten estos lugares y tengan 
una relación directa con la naturaleza, la cultura y espacios de ocio. 
Es importante resaltar la manera en la que utilizan las antiguas estaciones como puntos 
de conexión y de recorrido turistico de gran actividad,las cuales establecen algunos 
usos en las zonas antiguas como informacion turistica,escuelas de formacion y de 
actividades,museos;lo que se busca en este proyecto es que atraves de los usos 
establecidos el cinturon de 120 kilometros con un uso de ecoturismo sea 
economicamente sostenible sin la intervencion de la administracion municipal. 
 
Figura 6. Estación de Campo Becerros - escuelas de formación. 
 
 
Fuente:Recuperación de 6 estaciones,www.bdigital.unal.edu.com 
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Figura 7. Museo Moncho Borrajo. 
 
Fuente:Recuperación de 6 estaciones,www.bdigital.unal.edu.co 
 
Figura 8. Estación de Vilar. 
 
Fuente:Recuperación de 6 estaciones,www.bdigital.unal.edu.co 
 
La Estación de Vilar de Barrio será el centro de las actividades forestales en la Sierra 
de San Mamede. 
 
Figura 9. Museo del traje - Estación de Santa Cruz de Arrabaldo. 
 
Fuente:Recuperación de 6 estaciones,www.bdigital.unal.edu.co 
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Figura 10. Estación de Os peares- Museo del ferrocarril. 
 
 
Fuente:Recuperación de 6 estaciones,www.bdigital.unal.edu.co 
 
8.4. 6.3.  ANTECEDENTES NACIONALES 
6.3.1. Plan parcial de la Sabana.  En relación con el desarrollo del proyecto la 
ubicación privilegiada y los proyectos estratégicos asociados a esta zona 
generan unas oportunidades de negocios y productividad urbana que amerita 
Liderar la transformación urbana del sector como referente  
6.3.2. Objetivos del Plan Parcial de la Sabana. 
 Generar condiciones urbanísticas óptimas para convertir el área del plan parcial 
en un hito importante de desarrollo local y regional en el centro de la capital 
colombiana. 
 Generar un sistema de espacio público que fortalezca y facilite la movilidad en el 
sector respondiendo a los flujos peatonales generados por la estación de 
Transmilenio "La Sabana" y el sistema de transporte masivo que albergará la 
Estación de la Sabana. 
 Jerarquizar los valores arquitectónicos y urbanos de los Bienes de interés 
Cultural del ámbito distrital y nacional que se encuentran en el área de influencia 
del plan mediante cesión de suelo privado. 
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 Diseñar intervenciones urbanas integrales que mitiguen el deterioro físico, social 
y económico del territorio para mejorar las condiciones de seguridad, 
convivencia y productividad. 
 Generar una estrategia de protección a usuarios del sector de manera que sean 
los primeros beneficiarios de las operaciones urbanas propuestas dentro de un 
esquema de concertación y participación. 
 Contener el traslado de la población residente, fortaleciendo su identidad y 
sentido de pertenencia a fin de vincularlos a los nuevos desarrollos inmobiliarios 
para preservar su arraigo cultural con el sector. 
 
6.4. RELACIÓN CON EL PROYECTO 
 
El plan parcial de la sabana es un instrumento de gestión urbana que busca recuperar 
inmuebles de interés cultural a través de la conexión regional turística, donde uno de 
los principales objetivos es la intervención del antiguo ferrocarril para garantizar el 
desarrollo económico y social, acompañado de una estructuración de un sistema de 
transporte que genere todo un tratamiento de espacio público y protección de cada uno 
de los componentes que hacen parte  del contexto. 
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7.  MARCO NORMATIVO 
 
 
En la normativa relacionada con la recuperación de las estaciones nacionales y su 
trabajo de diseño a partir de ellas se encontraron aspectos importantes que apuntan a 
la recuperación de las estaciones ferroviarias para un uso cultural, cuyo respeto se ha 
dado por espacios públicos y alturas adecuadas en obras a desarrollar en su perímetro. 
8.5.  
8.6. 7.1. ACUERDO 116-2000 
 
Artículo 58: Estrategias para la implementación del Plan de Espacio Público. 
Artículo 69: Identificación de los elementos del espacio público de relevancia a nivel 
urbano regional. Se identifican las siguientes áreas o inmuebles como elementos 
constitutivos del espacio público a nivel urbano regional.  
Artículo 70: Identificación y actuaciones sobre el sistema de Espacio Público en el nivel 
Urbano Regional. Se establecen los siguientes elementos y acciones para su 
implementación en el Sistema del Espacio Público en el nivel Urbano Regional. 
Artículo 132: Identificación de las Construcciones con Especial Interés Arquitectónico 
en el Suelo Urbano.  
Artículo 235: Identificación y actuaciones sobre los elementos construidos integrantes 
del sistema de Espacio Público de relevancia urbano regional. Se establecen los 
siguientes elementos construidos y acciones para su implementación en el Sistema del 
Espacio Público 
 
8.7. 7.2 RECUPERACIÓN DE LAS ESTACIONES DE CHICORAL Y ESPINAL. 
 
Según escritura pública de FERROVÍAS N° 2272 del 31 de Diciembre de 1991, de la 
notaría 17 de Bogotá, D.C. el municipio debe adquirir las obligaciones necesarias para 
mantener e intervenir las estaciones de Chicoral y Espinal, las cuales se encuentran 
contenidas en las CLAUSULAS SEGUNDA. USO AUTORIZADO; TERCERA. PLAZO. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO (Numerales 1 y 2) Y QUINTA. OBLIGACIONES DEL 
MUNICIPIO. 
 
7.2.1. Cláusula segunda.  Uso autorizado. Se obliga al municipio a usar la estación de 
Espinal como terminal  sin que se pueda variar su arquitectura y la estación de Chicoral 
como centro artesanal. 
 
7.2.2. Cláusula quinta.  Obligaciones del municipio. El municipio se compromete a: 1) 
Cumplir a cabalidad con el objeto del convenio. 2) Ejecutar a su costa, las obras y 
labores de recuperación y adecuación. 5) Cuidar y mantener los bienes dados… 6) 
utilizar los bienes dados en comodato sólo para el uso dado en este contrato. 7) 
adelantar a su costa y con cargo a su presupuesto las obras y labores de restauración 
de la estación del Espinal de acuerdo con las normas del Ministerio de Cultura para los 
bienes declarados Monumento Nacional y conservar la estación de Chicoral la cual 
actualmente se encuentra restaurada. 8) El municipio se compromete a dar 
cumplimiento a lo establecido en la ley 397 de 1997, en lo que se refiere al cuidado de 
las estaciones por tratarse de un bien declarado Patrimonio Nacional, por lo que 
cualquier alteración, modificación del bien debe contar con la autorización escrita, no 
sólo de FERROVÍAS sino también del Ministerio de Cultura. 9) El municipio, será el 
único responsable de los daños que se puedan ocasionar a los bienes. 
 
8.8. 7.2. DECRETO N° 0646 de ABRIL 24 DE 1996 
 
“Se establece la Estación Férrea de Espinal como Monumento Nacional” (pa. 1) 
la ley 76 de noviembre 15 de 1920, el decreto 1075 del 1° de abril de 1954( elevado a 
la categoría de ley por la ley 141 de diciembre 16 de 1961);la ley 146 de diciembre 
1963, el decreto 909 de agosto 25 de 1976; resolución 063 de enero 21 de 1964, del 
ministerio de fomento; decreto 1344 de agosto 04 de 1970, ley 769 de 2002 (agosto 6) ( 
código nacional de tránsito); resolución 1000 de octubre 19 de 1976, del ministerio de 
obras públicas y transporte; y demás resoluciones, reglamentaciones, etc., emanadas 
del MINISTERIO DE TRANSPORTE Y FERROVÍAS. 
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8. MARCO METODOLÓGICO 
 
 
8.9. 8.1 METODOLOGIA DEL TRABAJO 
 
El desarrollo del proyecto se lleva a cabo en dos fases, las cuales están constituidas de 
la siguiente manera: 
8.9.1. Fase 1.  Esta fase corresponde a todo el marco teórico, es decir toda la 
investigación que se requiera, toda aquella información que se utilizará como referencia 
para la ejecución del proyecto, la cual se llevará a cabo de la siguiente manera: 
 
Tabla 5. Metodología Fase 1. 
SUBFASE ACTIVIDADES METODOLOGÍAS 
a- Crear el marco 
de referencia 
Antecedentes Consulta y análisis 
bibliográfico 
b- Análisis de la 
situación actual 
Visitas de campo Encuestas y entrevistas 
c- Estudiar la 
problemática 
Efectos no deseados Causas 
Fuente:Autor  
 
Las visitas de campo se desarrollan para obtener más información, aquella que se 
encuentre incompleta en otras fuentes y se necesite para potencializar la inspección. 
Las encuestas que se realizaron, se utilizaron para obtener testimonios indispensables 
sobre los habitantes de la zona, de lo cual se pudo definir lo que ellos esperan, puntos 
de vista y criterios que fueron tomados en cuenta en el desarrollo del proyecto. 
La información documental permitió informar hechos de relevancia que han sucedido 
en la zona de estudio, así mismo, imágenes que permitieron reconstruir el escenario de 
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manera espacial, social y culturalmente de lo que era la antigua estación de Espinal y 
su sector inmediato. 
8.9.2. Fase 2.  Esta fase corresponde al análisis, diseño y propuesta, partiendo de lo 
realizado en la fase anterior. 
Tabla 6. Metodología fase 2. 
 
SUBFASE ACTIVIDADES METODOLOGÍAS 
a- Esquema básico Metodología del proyecto Presentaciones, 
maquetas, memorias. 
b- Anteproyecto 1 Metodología del proyecto Presentaciones, planos, 
gráficos, memorias, 
maquetas. 
c- Anteproyecto 2 Metodología del proyecto Presentaciones, planos, 
gráficos, memorias, 
video, maquetas 
d- Propuesta Final y 
evaluación 
Control del proceso, 
responsables 
Indicadores de 
seguimiento y 
desempeño 
Fuente:Autor  
 
El diseño y la propuesta están sustentados por medio de análisis espaciales, 
topográficos, del entorno, naturales, sociales y culturales; con el fin de generar una 
implantación propia del lugar que pueda ser acogida por la población espinaluna. 
  
Por lo anterior mencionado, se desarrolló como primer punto del proceso de diseño un 
esquema básico, el cual, contenía una primera aproximación en cuanto a implantación 
y forma, al igual que una breve zonificación con diagramas funcionales debidamente 
estudiados.  
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A partir de esta primera aproximación se desarrolló el anteproyecto uno y dos, 
debidamente sustentado con planimetría completa (plantas, cortes, fachadas), 
memorias descriptivas, argumentativas y propositivas (materialidad, inclinación de 
cubiertas, tipos de muros, cerchas, celosías, pisos, estructuras, etc.)  
 
8.10. RECONOCIMIENTO Y CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL 
 
 Visitas de campo a las viviendas aledañas a la estación, alcaldía municipal, casa 
de la cultura y  el  municipio en general; esto nos permitió obtener una 
aproximación al perfil general de los habitantes en el Espinal y la relación que 
tenían hacia el inmueble de la Estación.  
 
Figura 11. Perfil del usuario actual. 
 
 
Fuente:Autor (2017)  
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Figura 12. Perfil del usuario propuesto. 
 
Fuente:Autor (2017)  
 
 
 Entrevistas y Encuestas las cuales fueron realizadas en dos sectores del 
municipio; La primera etapa se desarrolló en todo el perímetro aledaño a la 
estación y la segunda  en el sector central del espinal, con el objetivo de 
recopilar por medio de una inspección inicial el perfil de los habitantes, la 
identidad de las personas hacia los bienes de interés patrimonial en deterioro, 
aporté de posibles usos y algunos relatos que servirían para la recopilación de 
información constructiva y funcional de inmuebles de la época, principalmente 
relacionados con los ferrocarriles. 
 Visitar y analizar viviendas e inmuebles con valor histórico que se establecieron 
en el perímetro principal de la línea férrea; como lo fue la propiedad de don 
Tobías de aproximadamente 85 años, una residencia antigua que nos 
proporcionó algunos detalles constructivos de gran valor y su funcionalidad 
aporto significativamente a la propuesta, el antiguo depósito de Bavaria y 
finalmente el complejo industrial de Coltabaco. 
 observación, captura de imágenes, y levantamientos arquitectónicos. 
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8.11. RECONOCIMIENTO DEL MÉTODO CONSTRUCTIVO EXISTENTE EN EL 
ESPINAL Y LA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL 
Para el análisis y reconocimiento de los procesos constructivos de la estación del 
ferrocarril se hizo una reconstrucción del inmueble por medio de un modelado de 
detalle y apoyados por algunos rasgos constructivos que se logran apreciar a simple 
vista y fotografías antiguas; se realizan dos maquetas detalladas para lograr identificar 
la materialidad desde la cimentación hasta la cubierta, es importante reconocer su 
materialidad ya que de acuerdo a lo analizado se pudieron tomar decisiones a la hora 
de intervenir el inmueble. 
 
8.12. ALTERNATIVAS DE MEJORAMIENTO EN LAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS. 
 
 A partir del reconocimiento de la materialidad del inmueble y de los procesos 
constructivos llevados a  cabo en las antiguas viviendas y espacios significativos 
del municipio identificando las deficiencias tanto estructurales como de identidad 
de los habitantes hacia esos lugares. 
 Se plantean materiales pertinentes a la hora de intervenir el inmueble 
patrimonial, siendo respetuosos y dejando claro el testimonio antiguo a lo nuevo, 
basándonos en el buen funcionamiento y adaptabilidad a la estructura física 
existente. 
 En la obra nueva se tomaron decisiones cuidadosas a la hora de plantear la 
técnica a desarrollar, se tuvo en cuenta la identidad y el lenguaje arquitectónico 
del municipio siendo pertinentes a la hora de utilizar materiales que 
proporcionaran al proyecto un confort térmico, basándonos en estudios 
ambientales, garantizando la viabilidad constructiva y aceptación por parte de los 
habitantes.  
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Figura 13. Alternativas. 
 
Fuente:Autor (2017) 
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9. MARCO HISTÓRICO 
 
 
Dentro de la identificación histórica del municipio el espinal se encuentra como un 
centro de tradición que guarda las características propias del pueblo tolimense y es 
necesario mencionar que esta localidad  al igual  que muchas en el país nace a partir 
de una población indígena la cual es importante  exaltar ya que son ellos el punto 
generador de nuestras costumbres, tradiciones y técnicas, dentro de las cuales se  
encuentra el bahareque; por otra parte es necesario entender la relación directa de los 
imaginarios de progreso del siglo xx que generó la implementación del ferrocarril 
integrando al espinal como punto articulador de tres regiones (Cundinamarca, Tolima 
Huila) las cuales  inician una  conexión hacia el año 1900 según registros  
cartográficos, Gustavo Árias de Greiff. 
 
Figura 14. Conexiones estación del ferrocarril del Espinal. 
 
Fuente:Autor (2017) 
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Figura 15. Conexión con el Espinal, para el año 1900. 
 
 
Fuente: Árias de Greiff, Gustavo/ La Mula de hierro. 
 
Como precedente, implementar un ferrocarril en Colombia, nace como un prototipo de 
progreso nacional visualizado a partir del ferrocarril de carácter interoceánico de 
panamá que  comunicaba a el océano atlántico con el pacífico siendo un generador de 
ingresos importante para el año 1860, este proyecto inicia  en 1835, cuando Colombia  
expidió las primeras  concesiones para  desarrollar un ferrocarril que uniera los 
océanos atlántico y pacífico, proyecto que se hace realidad gracias a la inversión de los 
Estados Unidos en el año 1855, viendo esta capacidad rentable y de progreso, 
Colombia hacia el año de 1865 desarrolló la primera  red  ferroviaria para Barranquilla - 
Puerto Colombia como puerto marítimo, lo que posteriormente  genero un plan nacional 
que se consolida a partir de la LEY 102 DE 1922, donde  se planteó  generar  una 
conexión ferroviaria en el país que pretendía conectar puntos portuarios, con zonas de 
producción agrícola ubicadas en su gran mayoría hacia el centro del país, (ver imagen). 
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Figura 16. Desarrollo de ferrocarriles en Colombia. 
 
 
Fuente:Juan Pablo Campos, 2006/http://electivaycontexto.wdfiles.com 
 
Figura 17. Desarrollo de ferrocarriles en Colombia. 
 
 
Fuente: Árias de Greiff, Gustavo/ La Mula de hierro. 
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Dentro de  estos tramos se encontraba uno de especial interés que comunicaría el 
centro del país con el pacífico (Buenaventura) tramo que se proyectó y nunca logró 
hacerse realidad, debido a las condiciones topográficas del territorio andino, este 
trayecto logró construirse hasta el punto de cruzar el río Combeima en Ibagué, punto 
que no se conectó con el ramal de armenia para lograr el objetivo de comunicar de 
forma directa el centro del país con el océano pacífico. (Fragmento textual libro: 
Historia de los ferrocarriles de Colombia  Ortega, Alfredo/ Pág. 131 y 132) De Ibagué  
en dirección de a la cordillera central partirá la línea que debe buscar el empalme con 
la carrilera del ferrocarril del pacífico,  en la ciudad  de armenia,  a donde  hoy llegan 
los trenes  de  dicha línea. 
 
Para tal fin, el gobierno celebró, con fecha 3 de enero de 1929, un contrato de 
construcción con la casa fancesa denominada Regie, Generale de chemins de fer et 
Travaux Publics, por el cual ésta se comprometió a construir , por cuenta  del gobierno, 
el trayecto comprendido entre Ibagué y Armenia, que mide 135 kilómetros, obra que se 
ejecutaría dentro de las especificaciones que diera el ministerio de Obras Públicas y  
dentro del plazo de treinta y seis meses contados a los seis meses después de que 
quedara perfeccionado este convenio, y mientras se organizaba la empresa, se hacía 
la provisión de materiales y se iniciaban los estudios, la obra debería entregarse en 
estado de servicio y a satisfacción del gobierno. 
 
De Ibagué en adelante, se explanaron cerca de 8 Kilómetros pero todos quedaron 
suspendidos, debido a las dificultades económicas que se han presentado últimamente 
por la crisis mundial y las condiciones topográficas). 
  
Dentro de este contexto a nivel nacional es importante reconocer que los ferrocarriles, 
impulsaron la economía  tanto así que la productividad a nivel de la industria aumentó 
considerablemente según las cifras  registradas en el libro Historia de los Ferrocarriles 
de Colombia por Alfredo Ortega, entre los años 1920 y 1928 para el tramo del eje  
férreo del Tolima se registró un crecimiento económico exponencial  directamente 
ligado con la época  de esplendor de la industria a partir de la producción  agrícola y los 
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procesos de transformación del producto para  ser lanzado al mercado, dentro de estos  
específicamente para el contexto de ciudad el  espinal se concebía  bajo una  clara 
línea de producción consolidada a partir  de los granos como el maíz, el sorgo y por 
otra parte el tabaco que fue uno de los grandes promotores  de la industria en el 
municipio dado que para esta  época  se evidenció la llegada de la colombiana de 
tabaco (Coltabaco) estructurando el eje industrial para ese entonces, eje  del ferrocarril 
ubicado en lo que se concebía  como periferia para el año 1915, actualmente  es 
posible  encontrar el  testimonio de la antigua fábrica ubicada de forma  aislada por la 
quebrada la Pioja sobre un área considerable de terreno, abandonada. 
 
Figura 18. Foto satelital. 
 
 
Fuente:googlemaps.com 
 
Espinal después de Ambalema fue un municipio donde  existió una producción 
industrial de tabaco en grandes proporciones, factor que directamente está ligado a la 
historia de la demanda del ferrocarril y la necesidad de proyectar ampliaciones de 
bodegas para los puntos de encuentro de vías como lo fue espinal. 
 
Puntualmente este  sector no solo constaba de una  estación del ferrocarril, en este 
sentido existía una configuración urbana estratégicamente basaba en la forma de la 
distribución de los productos que llegaban al  espinal y la forma en que  se  
relacionaban los usuarios, cabe  destacar que gracias al hallazgo de un plano histórico 
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suministrado por INVÍAS, dentro de los archivos que pertenecen al PNREF ( Plan 
Nacional de Recuperación de Estaciones del Ferrocarril) y a la colaboración de los 
habitantes de la zona se pudo llegar  a entender cómo funcionaba el inmueble, 
dependencias  y su relación Urbana entendiendo la forma en que se relacionaban los 
propósitos, objetos, contextos y sujetos para ese entonces, dentro de  esta descripción 
cabe  destacar la distribución del sector: 
 
 Como primera medida  esta estación era centrada con flujos laterales, en otras 
palabras, el inmueble  se  encontraba ubicado en el centro y lateralmente sobre 
el eje longitudinal de la edificación, se disponían de 6 carrileras, 3 en cada  
costado. 
 
Figura 19. Mapa antiguo Estación del Espinal. 
 
 
Fuente:Alcaldía del Espinal-planeación (2017) 
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 La clasificación de la estación se establece como Transitoria para esa época y 
por  recibir tres flujos se genera un sistema de retorno de locomotoras a partir 
del triángulo. 
 
Figura 20. Conexiones. 
 
Fuente:Autor (2017) 
 
 El inmueble disponía de una distribución centrada a partir del área  de taquillas 
como espacio principal, el área administrativa, de telégrafos junto con la oficina 
del jefe de  estación hacia el costado éste  con visual directa del tren que llegaba 
de Cundinamarca y la distribución del costado oeste constaba de un área de 
pesaje de mercancías, bodegas auxiliares las cuales posteriormente se 
ampliaron considerablemente gracias a la demanda que tenía la estación para el 
almacenamiento.  
 
 
} 
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Figura 21. Distribución espacial inmueble antiguo. 
 
 
Fuente:Autor (2017) 
 
 La distribución espacial se configuraba por una circulación perimetral que 
conectaba todos los espacios del inmueble y poseía las  características propias 
de la arquitectura de tradición enmarcada por los pies derechos, configurando 
todo un lenguaje a partir de los estandillos. 
 
Figura 22. Circulación perimetral del inmueble. 
 
 
Fuente:Autor (2017) 
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Figura 23.Identificación de los antiguos pies derechos-repetición a partir de los 
estandillos. 
 
Fuente: Fotógrafo Ramírez Luis Eduardo, Espinal-Tolima. 
 
 El área  próxima a la calle  novena del lote  de la estación se utilizaba como 
centro de comercio inmediato para los productos que llegaban al municipio, esta 
actividad se llevaba a cabo en los tradicionales toldos como estructuras 
transitorias; dentro de la recolección de datos históricos se habla que era el 
punto donde se conseguían productos como el algodón, plátano, tabaco, 
comercio de ganado a muy buenos precios. Generando una  distribución 
inmediata a comerciantes, de modo que desde entonces la calle  adquiere un 
uso comercial el cual hoy en día se conserva. 
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Figura 24. Identificación de área de toldos y área de estación. 
 
 
Fuente: plano antiguo registrado en documento de inventario de estaciones de FCN  
por Invias  
 
 La estación contaba con una extensa área para la carga y descarga del ganado, 
al igual que su estadía transitoria en el constado oeste del lote, denominada 
embarcadero, de la cual hoy en día se conserva los rieles en forma de corral y la 
rampa de carga y descarga. 
 
Figura 25. Identificación de área de embarcadero y estación. 
 
 
Fuente: plano antiguo registrado en documento de inventario de estaciones de FCN  por Invias 
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Figura 26. Identificación de los rieles de los corrales y rampa del embarcadero. 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
 
 Dentro de los inmuebles que hacían parte de la estación se  encontraba próximo 
al área de bodegas (costado oeste) la antigua casa de los operarios, lugar donde 
pernoctaban los maquinistas, funcionarios permanentes encargados de la carga 
y descarga de mercancías, trasbordo de material entre otros. 
 
 
Figura 27. Identificación de área de la casa de los operarios y área de estación. 
 
 
Fuente: Autor/ identificación de la casa de los operarios / plano antiguo registrado en 
documento de inventario de estaciones de FCN  por Invias. 
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 Dentro de los elementos de suministro de la estación hasta el 2015 se conservó 
la estructura donde se disponía los tanques  de suministro y un tanque de agua 
próximo a la casa de los operarios. 
 
Figura 28. Identificación de tanque de suministro para combustible. 
 
Fuente: Autor/ identificación de la casa de los operarios / plano antiguo registrado en 
documento de inventario de estaciones de FCN  por Invias. 
 
 Los inmuebles que se relacionaron directamente con la  estación se encontraba 
coltabaco (colombiana de tabaco) como industria inmediata para la llegada de 
material y distribución eficiente y eficaz del producto, generando la garantía al 
usuario de la estación. 
 
Figura 29. Aerografía de colombiana de Tabaco. 
 
Fuente: www.googlemaps.com 
 
 Para  el contexto de la época la vivienda tenía un carácter netamente comercial 
donde se buscaba generar  rentabilidad de la propiedad y la capacidad de 
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habitar cerca al eje férreo. Generando diferentes usos como restaurantes, 
hospederías entre otros. Dentro de los cuales  se encontraba el hotel la  
estación, hoy en día una casa  en bahareque  en muy  buenas condiciones en 
términos constructivos, donde funcionan unas residencias. 
 
Figura 30. Identificación de hotel la estación y distribuidora de Bavaria. 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
 
Como aspecto relevante la  forma  en que  el  ferrocarril accede al departamento del 
Tolima, es  directamente por la línea de ferrocarril de Girardot, comunicándose con 
Flandes y continuamente con Espinal siendo  este  tramo la puerta de acceso al tren de 
pasajeros y de  carga  de granos, café, tabaco, ganado y una gran variedad  de 
productos que se surtían desde este punto al resto del país. Dentro de las  
descripciones documentadas en registros bibliográficos fue posible encontrar en el libro 
de  historia de los ferrocarriles de Colombia el cómo era el entorno de  espinal y sus 
características paisajísticas, donde las planicies de un verde particular hacen parte de 
la riqueza del contexto: (Fragmento textual libro: Historia de los ferrocarriles de 
Colombia  Ortega, Alfredo/ Pág. 131 y 132; La línea férrea que lleva este nombre y que 
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está destinada a la prolongarse hasta la capital de la comisaría del Caquetá, arranca de 
la estación del Espinal, situada en el kilómetro 17  más de 851 metros de la línea del 
ferrocarril del Tolima. 
Después del Triángulo de inversión, la carrilera se dirige en línea recta en más de  diez 
kilómetros, por  en medio de campos hermosamente  cultivados de Tabaco, caña de 
azúcar, maíz, yuca y plátano,  que contribuyen a suministrar carga a la empresa, no 
obstante la competencia actual que le hacen  los buses, los cuales prestan un servicio 
muy activo por el antiguo camino del espinal al guamo, convertido hoy en carretera y 
que pasa a corta  distancia de la línea férreo) 
 
Continuamente hacia 1919 se construye el eje del ferrocarril hasta Picaleña, lugar  
donde  hoy en día se  encuentra en pie la antigua  estación del ferrocarril, para  ese 
entonces un punto de  estación transitoria, donde la mayor demanda del  ferrocarril era 
para  carga de arroz y panela, recocida por pocos habitantes de  Ibagué y muy 
recordada por quienes actualmente  habitan en este sector, hacia el año de 1926 se 
decide extender  esta línea hasta Ibagué, exactamente hasta la calle 19 con avenida 
ferrocarril, justamente donde hoy en día se  encuentra la terminal de transportes de 
Ibagué. 
 
De  ante mano cabe  resaltar  que  este no fue el único ramal que se desarrolló en el 
departamento, posterior mente  se desarrolló la conexión entre Doradal hasta el punto 
de Buenos Aires, estación que se  encontraba entre Picaleña y Gualanday este tramo 
estaba compuesto por: 
 
Buenos Aires………………………………………………..0 km 
Doima, estación…………………………………………...14 km 
Chipalo, estación………………………………………….22 km 
Alvarado, paradero………………………………………..31 km 
Hato Viejo, paradero………………………………………38 km 
Palmarrosa, estación……………………………………...45 km 
Venadillo, paradero………………………………………..53 km 
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Ambalema, estación……………………………………….65 km 
 
 (Fragmento textual libro: Historia de los ferrocarriles de Colombia  Ortega, Alfredo/ 
Pág. 141, 142 y 143; Respecto de la línea de empalme entre los ferrocarriles de la 
Dorada y del Tolima, o sea del ferrocarril denominado Ibagué- Ambalema, fue 
contratado la obra el 10 de junio de 1919 por la casa Pedro A. López & Compañía, con 
la Gobernación del departamento del Tolima, como empresa que tendría derecho a ser 
subvencionada por la Nación, a razón de $10,000 por Kilómetro, que se entregarían en 
bonos de los destinados por la ley 61 de 1896 a las empresas ferroviarias 
departamentales). 
 
En conclusión el Tolima  fue un punto crucial para el empalme de conexión entre  3 
departamentos (Cundinamarca, Tolima y Huila) que  se proyectaba históricamente a 
empalmar con el pacífico y generar un recorrido  articulado, eficiente que no pudo 
lograrse por una crisis económica y por las condiciones topográficas no favorables para 
la continuidad de las vías, cabe  resaltar que los mejores  años para el ferrocarril en 
Colombia fueron entre 1915 y 1939; durante estos años las toneladas de carga 
transportadas pasaron de 773.366 a 3´289.797 y los pasajeros aumentaron, de 
3´518.687 a 13´361.753. Paralelamente los kilómetros en explotación,  experimentaron 
un crecimiento de 1.350 a 3.139 km. Por lo anterior se puede  observar un gran 
contraste con lo sucedido en los últimos tiempos, teniendo en cuenta las estadísticas  
registradas en el año 1975, se movilizaron  4´217.466 pasajeros y 2´438.520 toneladas 
de carga, es decir hubo una disminución del 68% de pasajeros y del 30% en carga con 
respecto a 1939, mientras que la población colombiana se triplicó en el mismo periodo, 
de 8´702.000 a 25´050.000 habitantes. 
 
Esta  decadencia no vino sola, la incompleta red de ferrocarriles vio llegar la 
competencia,  de la carretera, paralela a la vía y construida sin plan para conformar con 
esta un sistema integrado, que aumentó paulatinamente su participación en el 
transporte terrestre, aún en los casos en que el automotor es ineficiente, y más 
costoso. Los ferrocarriles fueron incapaces  de amoldarse  a las nuevas realidades, por 
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razones políticas, económicas (deudas en dólares, cargas laborales) desorganización  
y falta de interés. 
 
Por otra parte las altas pérdidas operacionales en la explotación de la mina de el 
cerrejón central, que a mediados de 1985 obligaron a suspender el trabajo porque el 
mineral se transportaba a la costa en precios antieconómicos,  demuestran que el 
sistema ferroviario tiene aplicaciones ventajosas  sobre la carretera y en ese  sentido, 
debe estipularse como parte fundamental, de la actividad  transportadora del país, de 
igual forma un factor que afectó radicalmente fue la construcción de la línea del  
Atlántico, diseñada para operar exclusivamente con máquinas Diésel.  Fueron 
precisamente  las características de esta maquinaria, atractivas en el papel y catálogos 
de fabricantes, las que condujeron a la eliminación del vapor en el país; este paso  fue 
inevitable hacia el progreso, pero como se ha demostrado, se dio en un corto tiempo, lo 
cual endeudó a los ferrocarriles Nacionales en dólares, resultando ruinoso para ellos. 
 
Si se hace un aproximado las locomotoras  de vapor con menos de veinte años de 
servicio en 1965 hubieran podido trabajar rentablemente, hasta nuestros días, como lo 
hacen las de Paz del Río o las pocas que quedan en servicio y que vuelven del retiro 
para sacar la cara por los Ferrocarriles Nacionales. 
9.1. VALORACIÓN HISTÓRICA DEL ESPINAL 
9.1.1. Fundación del Municipio. Actualmente existe diferentes  planteamientos sobre la 
fecha fundación del  Espinal, en relación con la historia documenta en el archivo 
histórico del espinal,  se establecen dos fechas,  como primera medida el 3  de abril de 
1783 donde se le atribuye  la fundación al sacerdote  Francisco Alvares de Pino quien 
solicita realizar un templo en lugar  que se denominaba Espinal,  de acuerdo al 
historiador  Roberto Velandia,  se asimila  por esta  fecha a razón que  en primera 
instancia se  consolidó la Vice parroquia de Upito, ya que dependía  directamente  de la 
parroquia de Coello, de donde se  traslada al sitio que se conocía como Santa Bárbara 
del Espinal. Dentro  de las  especulaciones de la fundación del  Espinal, se  asegura 
que  fue el 18 de  septiembre de 1754 donde se atribuye a Antonio Vásquez Forero y 
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Juan Manuel Moya, quienes poseían la hacienda llano grande, por otra parte según 
documentos encontrados en los archivos nacionales fondo Bernardo J.Caicedo, caja III, 
folio 1 a 27, se encuentra, un estudio de los documentos en el archivo nacional donde 
destaca que “Las tierras de don Alonso Ruiz de Saojosa, se extendieron hasta la boca 
del río Luisa que entra en el magdalena inmediatamente a la del Saldaña ,retomando el 
camino real, pasando el río Luisa por el paso real siguiendo como se describe más 
adelante(folio 16).Siendo aproximadamente  setenta estancias de tierra. Bajo este 
nombre fueron conocidas también las tierras del Retiro.  
 
Una  tercera versión habla de que Don Pascual Aldana y Andagoya, fundó una 
pequeña población a orillas del río Coello la cual recibió el nombre de Upito, 
convirtiéndose en la cabecera de llano Grande del Espinal en 1776.  
 
Posterior mente los habitantes  de Upito hacia 1781, por motivos de la distancia que los 
separaba del Llano Grande de El Espinal, solicitaron al virrey del Nuevo Reino de 
Granada (Don Antonio Caballero y Góngora, IX) la creación de su parroquia a la cual 
accedió decretando la construcción de la nueva iglesia en el sitio denominado El 
Espinal. Por este motivo el 3 de abril de 1783 se  estableció el traslado de Upito al 
Espinal. Dentro de los  aspectos  que constatan la fecha fundacional se encuentra  la 
fecha en que inició el primer párroco de la ciudad Francisco Álvarez del Pino el 3 de 
abril de 1.783. 
9.1.2. Época colonial.   Para lo que  se conoce  de la época colonial del municipio del  
espinal, se  encuentra la casona principal de la  hacienda  la cual se  encontraba 
ubicada  donde actualmente está el edificio  de don José Vicente Lara Barrreto en la 
esquina  de la plaza de  bolívar;  dentro de  esta  pauta, se  comenzaron a construir  
más viviendas, lo que permitió el crecimiento del poblado, Generándose  una  
extensión urbana paulatinamente sobre un prototipo de damero no estrictamente  
modulado ya que  la mayoría de las manzanas que hoy  en día hacen parte del centro 
del municipio no se configuran de forma ortogonal. Para el contexto de la época  
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republicana se afirma  que los pobladores se reunían  en la plaza  como espacio 
simbólico que les permitía manifestar sus creencias, por lo tanto  empezó a generarse 
la necesidad de disponer  de un lugar  adecuado y digno como sitio de adoración; es 
ahí  donde surge la propuesta de generar un templo religioso católico bajo la dirección 
del  sacerdote  Fray Nicolás Guarín de la Zerda y Quintana quien fue el encargado de 
la elaboración de planos y la construcción de dicho templo. 
Dentro de un contexto  económico y social, para esta época el  Espinal, fue un lugar de 
empalme vial de la ruta de Bogotá -Neiva –Ibagué convirtiéndose en un municipio con 
un potencial turístico considerable, pero más que turístico se generaba  a partir de un 
principio de  desarrollo  económico e industrial, que permitió generar  estrechas 
relaciones comerciales con grandes  empresas líderes en el  mercado a nivel nacional, 
tanto así que era  centro de comercio integral donde los productos llegaban primero 
que  a la capital del Tolima. 
 
Por otra parte La Real Audiencia dividió la legión del alto magdalena  en dos 
corregimientos el de Neiva y Mariquita según el libro El Tolima geografía histórico-
socio-económica 1979, los dos corregimientos dependían del gobierno de Santafé 
“Abarcaban todas las tierras que hoy forman los departamentos del Huila y del Tolima, 
más una parte del noreste del actual Cundinamarca y del occidente de Boyacá  y 
territorios que ahora son parte de Caldas y Antioquia…” 
El corregimiento de Mariquita alcanzó más importancia que el de Neiva, todo esto por 
su ubicación centralizada, por su potencial minero y mayor comunicación con Santafé. 
 
 
 
 
 
10. ANÁLISIS DEL TERRITORIO 
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10.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL 
 
El Espinal es un municipio colombiano ubicado en el departamento del Tolima, a 
153 km de La capital de Colombia con dirección suroccidente, y a 57,6 km de Ibagué, 
capital departamental. Es el segundo municipio más poblado del departamento del 
Tolima y es conocido como la capital arrocera del centro del país. Con una población 
total de 105.129 y una temperatura de 33 a 34 grados. 
 
Tabla 7. Extensión superficie del municipio. 
 
 
Figura 31. Conexiones corredor férreo turístico. 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
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Figura 32. Corredor férreo turístico. 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
10.1.1. Distancias. 
Ibague-Gualanday---------34.3KM 
Gualanday-Chicoral-----10.9 KM 
Chicoral-Espinal-----------13.8KM 
 
10.2. LOCALIZACIÓN 
 
La estación del ferrocarril comprende entre la calle 13 hasta la calle 9 del municipio del 
espinal,con conexión directa con el parque central y el eje principal del comercio. 
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Figura 33. Componentes del sector. 
 
Fuente: Autor (2017) 
Figura 34. Componentes del municipio. 
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Fuente: Autor (2017) 
10.3. ZONA SISMICA 
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El espinal se encuentra catalogada según la Norma sismo resistente (NSR-10) en un 
rango sísmico alto. 
 
Tabla 8. Amenaza sísmica de los municipios colombianos. 
 
 
Fuente: NSR-10 Capitulo A-Amenaza sísmica de los municipios colombianos (2010) 
10.4. hidrografia 
 
El municipio del Espinal cuenta con una quebrada que pasa a pocas cuadras de la 
estación del ferrocarril llamada la Pioja; Además, el rio que abastece directamente el 
acueducto municipal es el rio Coello. 
 
 
 
Tabla 9. Fuentes de acueductos en las cabeceras municipales del Tolima. 
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Fuente: Corporación Autónoma Regional Cortolima. (2007-2009) 
 
10.5. CLIMA 
 
En el municipio del espinal tenemos un clima Cálido-Seco. El promedio total de lluvia 
anual es de 1439mm. Los meses de junio, julio y agosto son los  más secos del año, 
aunque en diciembre, enero y febrero se presenta una segunda temporada Seca. Las 
temporadas de lluvia se extienden desde finales de marzo hasta principios de junio y 
desde finales de septiembre hasta principios de diciembre. En los meses secos, llueve 
de 6 a 9 Días /mes; en los meses de mayores lluvias puede llover alrededor de 15 
días/mes. La temperatura promedio es de 27.5ºC. Al medio día la temperatura máxima 
media oscila entre 32 y 35ºC. En la Madrugada la temperatura mínima está entre 22 y 
23ºC. El sol brilla cerca de 5 horas diarias en los meses lluviosos, pero en los meses 
secos, la insolación llega a 6 horas diarias/día. La humedad relativa del aire oscila 
durante el año entre 59 y 75 %, siendo mayor en la época Lluviosa del segundo 
semestre. 
Fuente: características climatológicas de ciudades Principales y municipios turísticos, Colombia 
(2017) http://www.ideam.gov.co 
Tabla 10. Características climatológicas de ciudades principales de Colombia. 
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Fuente: características climatológicas de ciudades Principales y municipios turísticos, Colombia 
(2017) http://www.ideam.gov.co 
 
10.6. VISUALES  
 
El sector de la Estación del Ferrocarril cuenta con uno de los mayores pulmones verdes 
del municipio, siendo un área de gran importancia para los habitantes; en esta extensa 
área que está comprendida linealmente en el perímetro de la antigua vía férrea, se 
encuentran gran variedad de masas arbóreas que generan confort al peatón a través 
de los microclimas, debido a su topografía básicamente plana se puede contemplar el 
esplendor natural y la visual hacia el antiguo sector industrial que se encuentra paralelo 
a esta representación natural. 
 
 
10.7. FITOTECTURA  
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Al visitar el sector donde se encuentra el inmueble a intervenir, se toman algunas 
muestras de especies arbóreas localizadas sobre este pulmón natural del municipio, 
anexando junto a ellas tomas fotográficas para obtener el mayor detalle investigativo, 
apoyados por análisis de estudiantes de Ing. Forestal de la Universidad del Tolima se 
pudieron determinar la especie y el análisis respectivo de su desarrollo en el espacio 
urbano, con base a este estudio se toman decisiones de las masas arbóreas a 
proponer teniendo en cuenta el tipo de uso de cada lugar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.  VALORACIONES 
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11.1. VALORACIÓN ARQUITECTONICA 
 
Figura 35. Etapa inicial. 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 36. Relaciones espaciales. 
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Fuente: Autor (2017) 
 
Figura 37. Fachadas l. derecha - l. izquierda - etapa inicial. 
 
 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
 
 
Figura 38. Fachada frontal antigua estación- etapa inicial. 
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Fuente: Autor (2017) 
 
Figura 39. Tipología de muros- etapa ampliación. 
 
 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
 
 
Figura 40. Etapa de ampliación. 
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Fuente: Autor (2017) 
 
Figura 41. Fachada frontal - etapa ampliación. 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
 
Figura 42. Fachada posterior - etapa ampliación. 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
Figura 43. Fachada posterior - etapa de ampliación. 
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Fuente: Autor (2017) 
 
Figura 44. Distribución. 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
 
Figura 45. Distribución espacial. 
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Fuente: Autor (2017) 
 
La distribución  espacial de la estación del ferrocarril del espinal es centrada y se 
distingue por tener una configuración simple y funcional, donde su acceso principal es 
enmarcado por un arco centrado y jerárquico que por su dimensión  enmarcaba el flujo 
de pasajeros en su época. Además, en la circulación perimetral se concebía como el 
área de espera para abordar el tren, donde el corredor era el sitio preferido por los 
usuarios para poder ver la llegada de la locomotora (Hecho de gran impacto y 
admiración de los usuarios de la época). 
11.1.1. Ritmo. 
Establecido en los dentellones dispuestos en las esquinas y la variación en aberturas. 
 
Figura 46. Ritmo. 
 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
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11.1.2. Repetición. 
La repetición, se establece por el conjunto de pies derechos en madera dispuestos 
perimetralmente, conformando el volumen y enmarcando las circulaciones claramente 
identificadas por la tipología de la influencia de estaciones del centro del país 
(Calentanas). 
 
Figura 47. Simetría. 
 
1 
 
Fuente: Autor (2017) 
11.1.3. Simetría. 
En la primera etapa constructiva, la Estación cumplia  con los principios compositivos 
que eran caracteristicos en las estaciones del ferrocarril de la epoca. 
 
Figura 48. Laterales 
 
2 
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3 
 
Fuente: Autor (2017) 
11.1.4.  Fachadas.  
Maneja tres tipologías de fachadas:  
11.1.4.1. Principal.  
Se replica en la fachada posterior. 
11.1.4.2. Dos laterales mas sobrias que corresponden a una antigua. 
11.1.4.3. Dos laterales mas sobrias que corresponden a una nueva. 
 
 
 
11.2. VALORACIÓN CONSTRUCTIVA 
11.2.1. Sobrestructura. 
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Figura 49. Sobrestructura 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
 
Figura 50. Detalle constructivo muro antiguo estación. 
 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
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Figura 51. Detalle constructivo antigua estación. 
 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
 
 
En el analisis realizado al inmueble,se puede evidenciar notablemente la diferencia de 
la materialidad y el tipo de estructura que tiene la segunda etapa de construcción, esta 
etapa corresponde a una ampliacion generada por la demanda de servicios a partir de 
los años 60, se establece que es posterior por los procesos constructivos utilizados ya 
que cuenta con: 
 Estructura de concreto reforzada a partir de porticos,estrictamente moduladas. 
 Muros en mampostería de 15 Cm, diferentes al ancho utilizados en la primera 
etapa. 
 Pies derechos de concreto reforzados (dispuestos perimetralmente en la 
edificación) 
 Vanos claramente diferenciados en forma, tamaño y materialidad. 
 Vanos superiores,claramente diferenciados a partir de una estructura metálica y 
dimensiones considerables para la epoca. 
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Figura 52. Detalle constructivo dinteles.            
 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
11.2.2. Estructura y subestructura. 
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Figura 53. Estructura - subestructura. 
 
 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
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11.2.3. Etapa antigua. 
El inmueble en su totalidad, cuenta con dos etapas constructivas claramente 
diferenciadas; la inicial data de 1912 aproximadamente, donde se evidencia los 
principios de la arquitectura industrial ferroviaria. 
La simetría bilateral, es marcada por un espacio centralizado (antiguas 
taquillas).Además, su distribución es caracterizada por ser simple y eficiente 
correspondiendo a la conexión con el área de bodegas, dispuestas de forma paralela a 
los rieles; es importante resaltar, como la circulación perimetral distribuye a cada 
espacio. 
 
Figura 54. Corte constructivo etapa antigua. 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
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11.2.4. Muros. 
Figura 55. Aparejos de adobes. 
 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
 
Figura 56. Corte constructivo. 
 
Fuente: Autor (2017) 
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11.3. VALORACIÓN URBANA 
11.3.1.  Ciudad.  Espinal cuenta con una trama urbana reticulada de manzanas 
homogéneas entre sí, la cual se configuro a partir de la ruta trazada por el ferrocarril, 
evidenciado hoy en día por una extensa zona ambiental que abarca la gran área de la 
antigua estación. 
11.3.2.  Componente vial.  El municipio posee dos ejes estructurantes principales: 
 
 Carrera 4:Ibague,Neiva,Bogota 
 Calle 9:Centro,Norte,Sur 
11.3.3. Espacio público. Espinal tiene un alto deficit en espacio publico,y los 
pocos que aun se mantienen se han ido deteriorando a traves del paso del tiempo sin 
cubrir con la necesidad de los habitantes;ademas, por la falta de mantenimiento se han 
convertido en lugares inseguros para la comunidad. 
11.3.4. Componente natural. El municipio cuenta con dos determinantes 
naturales: 
11.3.4.1. Quebrada la Pioja-Espinal. Se encuentra en cercanias del sector de 
ejecucion de la propuesta;a su ves esta fuente natural configura urbanisticamente un 
trazado ambiental que se ha ido contaminando por los mismos habitantes del sector y 
del  Espinal. 
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11.3.4.2. Quebrada Agua sucia. Se localiza a las afueras del casco urbano del 
municipio,presentando altos niveles de contaminacion y deterioro natural. 
11.3.5. Usos del suelo. Con respecto a los usos del suelo,en el sector se 
encuentran cuatro tipos: 
 Area Residencial Horizontal ( 1 o 2 Pisos) 
 Area Casco Antiguo (Hasta 10 pisos) 
 Area de Servicios (Corresponde donde antiguamente funcionaba la tabacalera) 
 Area Comercial: Hasta 4 pisos 
 
Figura 57. Usos del suelo en el sector. 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
11.3.6. Equipamientos. El sector antiguamente correspondía a la zona industrial 
del municipio, con algunos equipamientos en su momento como la tabacalera, 
distribuidoras de productos, zonas de hospedaje entre otros; actualmente existen 
equipamientos como de gran importancia como: 
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 2 estaciones de servicio. 
 2 Supermercados de cadenas nacionales. 
 1 hospital. 
 1Plaza de mercado-Pueblito espinaluno. 
 1 Centro cultural. 
 
Figura 58. Equipamientos del sector. 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
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Figura 59. Estructura vial - área de la antigua estación. 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
 
11.4. VALORACIÓN SIMBÓLICA 
 
En el momento de realizar la valoración simbólica se tuvieron en cuenta tres áreas 
importantes, las cuales son el Municipio, El Sector y el Inmueble donde se llevaron a 
cabo tres áreas a analizar las cuales fueron: la identidad, los signos representativos, los 
gustos, memoria colectiva, necesidades y costumbres. 
11.4.1.  Municipio. 
11.4.1.1. Identidad. 
Los habitantes del Espinal conservan como identidad construcciones de arquitectura 
vernácula que reflejan a través de la materialidad y la altura de las edificaciones un 
lugar acogedor transmitidos por los materiales del lugar; además, de su folclor, 
gastronomía y música. 
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11.4.1.2. Signos representativos. 
 
Figura 60. Puente Julio Arboleda. 
 
Fuente: googlemaps.com (2017) 
 
El puente JULIO ARBOLEDA fue entregado en el año 1919 como respuesta a la falta 
de comunicación del sector de la estación del ferrocarril con la parte central del 
municipio. 
 
Figura 61. Fragmentos de rieles. 
 
Fuente: Autor (2017) 
 
En el municipio del Espinal aún se evidencian algunos tramos de rieles que han ido 
desapareciendo con el paso del tiempo. 
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Figura 62. Coleccionista de fotografías antiguas. 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
 
En el Espinal se encuentra Luis Eduardo Ramírez, fotógrafo-historiador, quien fue 
testigo de una de las etapas de esplendor de la Estación del ferrocarril y su proceso 
decadencia hasta la actualidad. 
 
Figura 63. Don Tobías Navarro. 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
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Don Tobías Navarro, habitante del Espinal quien presencio la segunda etapa de la 
Estación y todo su funcionamiento hasta la actualidad. 
 
11.4.1.3. Gustos: La Estación del Ferrocarril históricamente fue admirada por ser un 
punto importante para el desarrollo económico del Espinal, por su estilo arquitectónico 
de transición  y sus técnicas constructivas que en la época eran muy características en 
la zona. 
 
Figura 64. Foto antigua de la estación del tren. 
 
 
Fuente: Fotógrafo Ramírez Luis Eduardo, Espinal-Tolima 
11.4.1.4. Memoria colectiva:  
Figura 65. Fotografía antigua de la llegada del tren. 
 
 
Fuente: Fotógrafo Ramírez Luis Eduardo, Espinal-Tolima 
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Aún se conserva en la memoria colectiva el desarrollo económico y social que traía el 
ferrocarril al municipio. 
 
Figura 66. Fotografía antigua del tren. 
 
 
Fuente: Fotógrafo Ramírez Luis Eduardo, Espinal-Tolima 
 
Un porcentaje considerable de habitantes recuerdan las rutas que el ferrocarril 
realizaba hacia Cundinamarca y Huila. 
 
Figura 67. Fotografía de la llegada del tren. 
 
 
Fuente: Fotógrafo Ramírez Luis Eduardo, Espinal-Tolima 
 
Los productos de la región eran comercializados a otras zonas del país gracias al 
transporte férreo. 
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Figura 68. Fotografía antigua. 
 
 
Fuente: Fotógrafo Ramírez Luis Eduardo, Espinal-Tolima 
 
Los habitantes que tuvieron la oportunidad de utilizar el ferrocarril como medio de 
transporte, recuerdan que el paisaje era un espectáculo con formado por variedades de 
masas arbóreas y cultivos de arroz, tabaco y caña de azúcar, hacían de la salida y la 
llegada al municipio un evento natural de gran atractivo visual.  
11.4.1.5. Necesidades: 
Figura 69. Fotografía casa fundadora del Espinal. 
 
 
Fuente: www.googlemaps.gov.co (2017) 
 
Una de las necesidades del Espinal a nivel arquitectónico es la recuperación, 
conservación y apropiación del patrimonio. 
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Figura 70. Calle décima. 
 
 
Fuente: www.googlemaps.gov.co (2017) 
 
A nivel ambiental se debe hacer un tratamiento adecuado con las masas arbóreas 
existentes. Promover la identidad que conlleve a reconocer y valorar los inmuebles 
existentes. 
 
Figura 71. Pueblito espinaluno. 
 
 
 
Fuente: www.googlemaps.gov.co (2017) 
 
El municipio cuenta con un déficit de espacios públicos para el desarrollo de 
actividades culturales. 
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Figura 72. Abandono antigua estación. 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
 
A pesar de ser un símbolo emblemático para el espinal, la Estación del Ferrocarril no 
tiene un impacto positivo por su alto estado de deterioro; la mayoría de los habitantes 
no se sienten identificados con el inmueble actualmente. 
 
Figura 73. Fotografía del sector. 
 
 
Fuente: www.googlemaps.gov.co (2017) 
 
El sector cuenta con un déficit de espacios públicos que permitan a los habitantes 
interactuar en un entorno socio-cultural; además, siendo un municipio cuyo tránsito en 
un alto porcentaje es la bicicleta no cuenta con una estructura vial definida que proteja 
a los peatones y ciclistas. 
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11.4.1.6. Costumbres:  
 
Figura 74. Costumbres. 
 
 
Fuente: www.google.gov.co (2017) 
 
Los habitantes del Espinal se caracterizan por ser tradicionales en su gastronomía y en 
su folclor; en sus tardes nunca falta la buena música bajo la sombra y el encanto de 
recorrer el municipio en bicicleta; donde los parques principales se convierten en 
espacios para socializar. 
11.4.1.7. Festividades: 
 
Figura 75. Festividades. 
 
 
Fuente: www.google.gov.co (2017) 
 
 Fiestas de san pedro: La mayor expresión folclórica del departamento del Tolima 
son las fiestas de San Juan y San Pedro; la celebración comenzó en el año 1881 
y desde entonces el Espinal las celebra cada 29 de Junio hasta el 2 de Julio.  
 Fiesta aniversario espinal: Fundación del municipio del Espinal el 3 de Abril 
acompañada del Festival Nacional del Bunde. 
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 Feria de exposición  maquinaria, agrícola e insumos: En esta feria se exponen 
los nuevos y variados equipos para la adecuación y recolección de los diferentes 
cultivos y materia prima del campo. 
11.4.2. Sector. 
11.4.2.1. Identidad. 
 La estación del Ferrocarril es identificada como uno de los inmuebles de mayor 
valor histórico para los habitantes del sector, convirtiéndose en un hito en la 
zona. 
 A pesar que es un hito en el sector los habitantes han demolido algunas paredes 
por los altos índices de inseguridad en el sector; evitando el refugio de 
habitantes de la calle. 
11.4.2.2. Signos representativos. 
 
Figura 76. Izquierda - Coltabaco / derecha- Casa Bavaria. 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
 
En el sector aún se conservan dos inmuebles que hicieron parte del inicio de la 
Industria en el Espinal, como lo es el Complejo Colombiana de Tabaco que se 
encuentra actualmente sin tener un uso adecuado, además el antiguo lugar de 
almacenamiento y distribución de Bavaria en la época. 
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Figura 77. Vivienda del sector. 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
 
Figura 78. Vivienda del sector. 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
 
En el sector aledaño a la Estación del ferrocarril existen algunas viviendas que se 
caracterizan por conservar sus patios centrales, detalles constructivos y arquitectónicos 
de la época. 
 
6.1.1.1. Gustos: La estación además de ser admirada en su momento por su gran 
cobertura a nivel regional y nacional, es la muestra del lenguaje 
arquitectónico y estilo que representa en su mayoría el Espinal. 
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Figura 79. Estación en etapa de remodelación. 
 
 
Fuente: Fotógrafo Ramírez Luis Eduardo, Espinal-Tolima (2004) 
 
6.1.1.2. Memoria colectiva: Uno de los sucesos que recuerdan algunas personas que 
vieron el ferrocarril es el sonido de la campana y el ruido que esta máquina 
hacia al llegar. 
 
Figura 80. Vista aérea lote estación. 
 
 
Fuente: www.googlemaps.gov.co (2017) 
 
La estación del ferrocarril es un hito en el sector, convirtiéndose en un punto de 
encuentro  tanto actual como antiguamente para los habitantes del Espinal. 
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Figura 81. Zona de toldos. 
 
 
Fuente: Fotógrafo Ramírez Luis Eduardo, Espinal-Tolima 
 
En uno de los extremos de la estación se recuerda por ser un área o punto de 
comercialización de productos tradicionales de la zona. 
11.4.2.3. Costumbres: 
Figura 82. Habitante del sector. 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
 
Los habitantes del sector toman sus patios centrales y algunos espacios en el exterior 
bajo la sombra como lugares de esparcimiento y dialogo. 
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Figura 83. La bicicleta como transporte típico del Espinal. 
 
 
Fuente: Autor 
 
La constante de los habitantes a pesar de las altas temperaturas es utilizar la bicicleta 
como el principal medio de transporte. 
 
Actualmente, la Estación tiene un impacto negativo pero existe un interés por las 
personas que habitan en áreas inmediatas para que se recupere el inmueble ferroviario 
y su entorno. 
11.4.3.  Inmueble. 
11.4.3.1. Identidad. El sector cuenta con un déficit de espacios públicos que 
permitan a los habitantes interactuar en un entorno socio-cultural. 
11.4.3.2. Signos representativos. 
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Figura 84. Pies derechos en concreto de la segunda etapa constructiva. 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
 
Uno de los signos representativos de la Estación que aún se mantiene son algunos 
pies derechos de la segunda etapa constructiva, los cuales son en concreto reforzado y 
que marcaron una etapa importante en su totalidad. 
 
11.4.3.3. Impacto.  
El inmueble tiene un impacto negativo debido a su alto estado de deterioro, 
convirtiéndose en un lugar inseguro habitado por personas de la calle. 
 
11.4.3.4. Necesidades.  
La construcción se encuentra en un alto estado de deterioro en cuanto a muros, 
teniendo la necesidad de recuperar algunos muros demolidos y algunas ventanas que 
fueron cerradas por los habitantes del sector. 
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Figura 85. Ala occidental -estación actual. 
 
Fuente: Autor (2017) 
 
Los pies derechos que fueron característicos en esta estación deberán ser recuperados 
y conservados los que se encuentren en buen estado estructural en concreto. 
 
Figura 86. Ala occidental- estación actual. 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
 
Recuperación de ventanería, puertas y carpintería en madera en general. 
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Figura 87. Ala occidental-estación actual. 
 
 
Fuente: Autor 
 
Recuperación de la cubierta y contrapiso en su totalidad. 
11.4.3.5. Memoria colectiva. 
 
 
Figura 88. Punto de abastecimiento de combustibles. 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
 
Se recuerdan espacios importantes  como el embarcadero de ganado, punto de 
abastecimiento de combustible, zonas de peaje de mercancías y taquillas. 
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Figura 89. Embarcadero. 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
 
Aún se conserva en la memoria colectiva de los habitantes una campana que daba 
como aviso la salida y la llegada de las maquinas en la estación.  
 
11.4.3.6. Usuarios. 
 
Figura 90. Locomotora. 
 
 
Fuente: Fotógrafo Ramírez Luis Eduardo, Espinal-Tolima 
 
La estación era utilizada por los habitantes del espinal como uno de los principales 
medios de transportes de carga y de pasajeros. 
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11.5. VALORACIÓN HISTÓRICA 
11.5.1. Inmueble. 
 Construido entre  1911-1918 
 Dentro del contexto histórico del inmueble se habla que gracias a este, el Espinal 
y municipios aledaños tuvieron un crecimiento exponencial en la economía; Esta 
Estación era un punto de llegada de productos como: 
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Figura 91. Línea de mercado de la estación. 
 
Fuente: Autor (2017) 
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Figura 92. Transporte de mercancías y pasajeros. 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
 
En este grafico se puede observar, la cantidad de pasajeros transportados, productos y 
sus cantidades en toneladas en distintos años. En términos económicos el inmueble 
respondió de forma inmediata como centro de distribución mercantil, estableciéndose 
históricamente el centro de comercio para el municipio. 
11.5.2. Contexto ciudad. Históricamente, el ferrocarril de Espinal se estructuraba 
mediante la forma de un triángulo por el que circulaban las locomotoras y los auto 
ferros, donde los tres vértices direccionaban los tres sentidos a los que conectaba el 
municipio, generando una morfología curva en la ciudad la cual estructuró el 
componente urbano a partir de 1920.               
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Figura 93. Triángulo. 
 
Fuente: Autor (2017) 
 
Figura 94. Triángulo. 
 
Fuente: Autor (2017) 
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11.5.3. Contexto sector.El sector de la estación se consolida, como un centro 
industrial y de comercio, para la ciudad, en este contexto se caracteriza por ser el 
primer centro de transporte de cargas para las grandes empresas de la época, por tal 
motivo, el sector inmediato se estructuraba por 3 dependencias: 1.La casa de los 
operarios, 2.El embarcadero 3.los tanques de suministro-área de comercialización, la 
cual era inmediata al desembarque de mercancías, estableciéndose como el mercado 
de menor costo para los distribuidores o comerciantes. 
 
Figura 95. Contexto sector. 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
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Dentro de las dependencias que prestaban servicios a los usuarios de la estación se 
encontraba el Hotel Estación que data de 1920, como lugar donde frecuentaban los 
viajeros, la compañía tabacalera de Colombia como centro industrial del Tolima, 
potenciaba la economía y el trabajo de los habitantes del Espinal.  
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12. IDENTIFICACIÓN 
 
 
12.1. LECTURA URBANA 
 
Figura 96. Lectura urbana. 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
 
12.2. COMPONENTE HISTÓRICO. 
 
 En el sector aledaño a la estación del ferrocarril, aún se conserva el testimonio físico 
de algunos inmuebles que han marcado un valor histórico del municipio como lo son: 
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Figura 97. Inmuebles históricos. 
 
Fuente: Autor (2017) 
 
12.3. ARTICULACIÓN VIAL.  
 
A partir de un análisis de flujos y circulaciones en los principales ejes relacionados 
directamente con la propuesta se puede concluir lo siguiente: 
 
Figura 98. Movilidad. 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
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12.4. COMPONENTE AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO.  
 
Teniendo en cuenta las especies existentes, se busca emplear tipos de masas 
arbóreas que cumplan con las exigencias ambientales pertinentes para el municipio y 
que sean pertinentes según el uso de cada zona; algunas de las especies a tener en 
cuenta son: 
 
Figura 99. Paisajismo. 
 
Fuente: Autor (2017) 
 
El municipio se ha caracterizado por  tener en su sector antiguo centros de manzana 
que conforman un tejido urbano de gran valor, despertando el interés de relacionar 
estos puntos importantes con la pauta que genera la Estación ferroviaria. 
 
Figura 100. Perspectiva aérea. 
 
Fuente: Autor (2017) 
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12.5. ENTORNO Y PERCEPCIÓN             
 
Figura 101. Percepción. 
 
Fuente: Autor (2017) 
 
Dentro del reconocimiento del lugar, se pudo evidenciar el deterioro progresivo del 
inmueble a causa de la falta de apropiación de los habitantes del municipio; este sector 
siendo uno de los puntos oxigenadores urbanos, se ha convertido en un basurero y 
escombrerio, frecuentado por personas de la calle y consumidores de sustancia 
psicoactivas. 
 El contexto del proyecto es dentro del centro histórico de carácter industrial, en 
donde se establece un reconocimiento dentro de la composición que son de 
carácter patrimonial y de conservación con los que cuenta el municipio. 
 La clasificación de los flujos viales para acceder al proyecto, integra 3 ejes 
arteriales a partir de un cambio en los perfiles, generando una conexión en los 
tres puntos principales laterales y centro. 
 En el Espinal priman 4 tipos de movilidad que se integran al sector. 
 
Figura 102. Movilidad. 
 
Fuente: Autor (2017) 
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13. PROPUESTA URBANA 
 
 
Al momento de pensar los puntos o áreas urbanísticas a intervenir, se tienen en cuenta 
los aspectos de conectividad del municipio hacia el inmueble, desarrollando un estudio 
de perfiles viales existentes y seguidamente la propuesta de mejoramiento que 
generaría una mejor conexión urbana en la zona, articulando cada una de las zonas del 
proyecto. 
 
13.1. PERFILES EXISTENTES 
 
Figura 103. Perfil existente estación del tren. 
 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
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Figura 104. Perfil existente calle 9. 
 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
 
Figura 105. Perfil existente calle 10. 
 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
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Figura 106. Perfil existente calle 11. 
 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
 
Figura 107. Perfil existente carrera 4. 
 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
 
13.2. PERFILES PROPUESTOS 
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Figura 108. Perfil propuesta Calle 9. 
 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
 
Figura 109. Perfil propuesta Calle 10. 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
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Figura 110. Perfil propuesta Calle 11. 
 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
 
 
Figura 111. Perfil propuesta sección Calle 10. 
 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
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Figura 112. Perfil propuesta sección Quebrada La Pioja. 
 
Fuente: Autor (2017) 
 
Figura 113. Perfil propuesta sección Quebrada La Pioja. 
 
Fuente: Autor (2017) 
 
Figura 114. Perfil sección Quebrada La Pioja. 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
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Figura 115. Perfil propuesta sección Estación del tren. 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
 
13.3. PROPUESTA 
 
Figura 116. Propuesta Urbana. 
 
Fuente: Autor (2017) 
 
Debido al crecimiento poblacional del municipio y la perdida de la conectividad urbana y 
deterioro ambiental, se hace necesario generar estrategias que permitan a una escala 
urbana y regional planificar una adecuada estructuración que beneficie e impulse la 
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economía y el sector social del Espinal. Esta propuesta permitirá establecer pautas 
organizacionales del espacio, interviniendo el territorio de manera pertinente según el 
contexto urbano encontrado en el municipio, profundizando y entendiendo las 
dinámicas de conexión férreas regionales con enfoque turístico. Dentro de los aspectos 
que se tuvieron en cuenta como propuesta urbana están: 
a. Planteamiento de recuperación de fuente hídrica enfocada en 4 aspectos 
fundamentales: perceptivo, recreacional, peatonal-histórico y comercial. 
b. A través de los usos planteados se realiza el estudio de distintas especies de 
fitotectura que responden a las necesidades del espacio, con un debido 
comportamiento, además, pensadas en las percepciones visuales y del olfato en 
la zona.  
 
Tabla 11. Fitotectura. 
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Fuente: Autor (2017) 
 
c. Debido al análisis realizado en el municipio se identifica la Calle 10 como un eje 
de gran valor histórico y con conexión principal hacia la plaza o parque del 
municipio, optando por ser intervenida a través de un perfil peatonal que brinde 
las garantías térmicas y de seguridad pertinentes. 
d. A partir de los centros de manzana se plantea una relación directa con el eje 
ambiental, a partir de actividades comerciales y de recreación pasiva. 
e. La cicloruta se desarrolla a través de una conexión con el borde de quebrada la 
Pioja, Centros de Manzanas, Centro industrial Coltabaco, Antigua Estación y el 
eje Peatonal San Pedro. 
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Figura 117. Recorrido de cicloruta propuesto. 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
 
f. El Área perceptiva del proyecto sirve como punto de remate y a la ves articulador, 
permitiendo a través de los sentidos y de un tratamiento de piso en textura de 
piedra alternada con grama ser un espacio de permanencia o de recorrido 
llamativo para el turista y habitante del municipio. 
g. 8. Se plantea un mobiliario que cumpla con las características de la zona, y las 
necesidades de los habitantes del Espinal, como paraderos de buses con sus 
respectivas divisiones de parqueo de bicicletas, toldos o módulos de comidas, 
mobiliario urbano…etc. 
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Figura 118. Mobiliario Urbano. 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
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14. PROPUESTA BIOCLIMÁTICA 
 
 
14.1. DESARROLLO BIOCLIMATICO 
 
El desarrollo bioclimático en el proyecto consistió en el diseño de espacios teniendo en 
cuenta las condiciones climáticas del municipio del Espinal, aprovechando los recursos 
disponibles (Sol, Vegetación, Lluvia, Vientos) para disminuir los impactos ambientales, 
reduciendo los consumos de energía. La arquitectura Bioclimática en el Espinal debe 
estar íntimamente ligada a la construcción ecológica, que se refiere a las estructuras o 
procesos de construcción que sean responsables  con el medio ambiente y que su 
comportamiento sea de manera eficiente tras el paso del tiempo. También tiene 
impacto en la salubridad de todo el planteamiento de diseño a través de un mejor 
confort térmico. 
 
14.2. CLIMATOLOGIA EN LA CONSTRUCCIÓN  
 
Para poder desarrollar una propuesta pertinente en zonas de altas temperaturas, es 
indispensable reconocer la manera en la cual se transmite el calor en áreas 
construidas, para posteriormente tomar estrategias para contrarrestar el impacto 
climático. De esta manera se pueden identificar tres modos de transmisión de calor los 
cuales son:  
 
Figura 119. Modos de transmisión de calor. 
 
Fuente: Autor (2017) 
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14.3. REGULACIÓN TERMICA EN AMBIENTES CALUROSOS 
 
El ser humano transmite calor al medio ambiente a través de una combinación de 
procesos secos (Radiación, convección y evaporación. Para facilitar este intercambio, 
se activan y regulan los dos principales sistemas efectores: Vasodilatación periférica y 
sudoración. 
 
Figura 120. Regulación térmica. 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
 
Figura 121. Cualidades espaciales. 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
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14.4. MICROCLIMAS 
 
Las masas arbóreas existentes en el proyecto han sido intervenidas cuidadosamente, 
articulándolas con nuevas especies que cumplen con el rango de confort térmico en el 
espacio público y que estarán ubicadas estratégicamente beneficiando tanto el exterior 
como el interior de las áreas construidas por medio de un proceso natural como lo son 
los microclimas. 
 
Figura 122. Microclima. 
 
Fuente: Autor (2017) 
Figura 123. Microclima. 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
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14.5. TRAYECTORIA SOLAR ESPINAL 
 
La trayectoria Solar es llevada a cabo a través de un análisis crítico del comportamiento 
natural en las áreas a intervenir, garantizando el correcto funcionamiento térmico en 
cada una de las zonas construidas, por medio de un control de la propuesta hacia el 
impacto climático. 
 
En función del cálculo solar y de las sombras arrojadas por los elementos del proyecto, 
es necesario determinar el uso de materiales con baja conducción de calor, evitando el 
uso de traslucidos, vidrios y distintos materiales que transmitan impacto lumínico. 
Teniendo en cuenta los usos que tendrá cada uno de los módulos establecidos se 
realiza un estudio de dos zonas de la propuesta determinando tres meses del año, en 
los cuales se determinó tomar por mes dos horas distintas del día en las que el 
proyecto tuviera un mayor rango de ser perjudicado por la asolación; seguidamente se 
muestran las proyecciones que fueron determinantes para tomar medidas de mitigación 
solar directa: 
 
Figura 124. Julio-hora 9:15 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
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Fuente: Autor (2017) 
 
Fuente: Autor (2017) 
Figura 125. Julio-hora 3:30 
 
Fuente: Autor (2017) 
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Fuente: Autor (2017) 
 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
 
Figura 126. Octubre-hora 9:15 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
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Fuente: Autor (2017) 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
 
Figura 127. Octubre-hora 3:30 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
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Fuente: Autor (2017) 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
 
Figura 128. Diciembre-hora 9:15 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
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Fuente: Autor (2017) 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
 
14.6. VENTILACIÓN NATURAL 
 
Figura 129. Rosa de los vientos. 
 
Fuente: Ideam.gov.co 
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A partir de la rosa de los vientos proporcionado por la página del Ideam se pudieron 
determinar las constantes de vientos según los puntos cardinales; a partir de esta 
información se buscan estrategias en el diseño que permitan el aprovechamiento de la 
ventilación natural, comunicando cada espacio con el ambiente y generando en la 
totalidad de la propuesta espacios confortables. 
 
Figura 130. Ventilación natural. 
 
 
Fuente: Autor (2017)  
 
14.7. CRITERIOS AMBIENTALES 
 
14.7.1. Mecanismos de agua. El proyecto busca que partir de la recolección de aguas 
lluvias, se permita el constante mantenimiento de extensas zonas verdes que 
componen el espacio público, este procedimiento se llevaría a cabo por medio de un 
canal exterior que transporte el agua hacia un tanque de almacenamiento con un 
mecanismo de reutilización de esta fuente vital para el riego. Además, al momento de 
determinar el tipo de canal a utilizar se analiza el tipo de carga que tendrá en el espacio 
este elemento garantizando su correcta funcionalidad y calidad.  
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Figura 131. Canal. 
 
Fuente: www.Ulmaarquitecthural.mx 
 
Figura 132. Especificación Canal. 
 
Fuente: www.Ulmaarquitecthural.mx 
 
Figura 133. Especificación Canal. 
 
Fuente: www.Ulmaarquitecthural.mx 
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14.7.1. Sistemas de energía.  
El proyecto cuenta con dos puntos de aprovechamiento que hacen que cada uno de los 
espacios sean agradables para el usuario, por tal motivo se contempla el diseño con un 
enfoque sostenible, involucrando la luz natural de forma controlada y con una  correcta 
disposición de los vientos en cada área según sus usos. 
14.7.2. Sistemas constructivos.  
Por medio de la selección de materiales compatibles con el lenguaje arquitectónico del 
municipio del Espinal y que cumpliera con la normativa establecida y con los 
parámetros ambientales establecidos, se tiene en cuenta la manera de generar confort 
térmico al interior del proyecto a través de aislamientos térmicos en material idóneo, 
celosías, sistema de persianas…permitiendo el mínimo impacto constructivo en la 
zona. 
 
Figura 134. Diseño de ventanería. 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
 
14.8. URBANISMO 
 
El proyecto de intervención de la antigua estación del ferrocarril del Espinal en general 
busca la incorporación de elementos naturales que permitan el mejoramiento climático 
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en el espacio público a través de microclimas; además, se adoptan estrategias de 
conectividad urbana y la movilidad en bicicleta siendo este medio uno de los más 
utilizado. 
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15. RECONOCIMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA CULTURA ESPINALUNA. 
 
 
La arquitectura espinaluna se destaca principalmente por el manejo del bahareque, el 
cual comprende la utilización de materiales típicos de la zona (la palmicha, la guadua y 
la tierra). Dicho sistema constructivo contribuye a la climatización de los espacios 
interiores. 
 
Figura 135. Bahareque típico del Espinal. 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
 
Puertas individuales que comunican espacios independientes entre sí pero que se 
conectan con un patio central. 
 
Figura 136. Vivienda del sector en Bahareque. 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
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Figura 137. Vivienda del sector en Bahareque. 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
 
El uso de pequeñas ventanas en las fachadas cuyo fin en esa época era el de observar 
lo que pasaba en la calle, lo cual se vuelve un estilo arquitectónico muy marcado. 
 
Figura 138. Vivienda del sector en Bahareque. 
 
 
Fuente: www.historypin.org/en/arquitectura-del-el-espinal/geo/4.149819,-
74.884341,12/bounds/4.05325,-74.958327,4.246376,-74.810355/pin/1039320 
 
Las puertas de dos alas marcaron tendencia tanto en la antigua estación férrea como 
en las viviendas típicas, al igual que vanos superiores que junto con el manejo de 
dobles alturas controlaban la ventilación y temperatura interior. 
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Figura 139. Vivienda del municipio en Bahareque. 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
 
La casa típica espinaluna consta de cubiertas inclinadas a cuatro aguas, su 
materialidad suele ser en zinc. 
 
15.1. ANALISIS Y DEFICIENCIAS Y DAÑOS CONSTRUCTIVOS 
 
La antigua estación Férrea del Espinal presenta graves daños a nivel estructural debido 
a la pérdida total de la estructura de cubierta al igual que de los muros interiores, 
actualmente sólo se mantienen en pie tres de los ocho que se encontraban. 
 
Figura 140. Estado actual estación férrea. 
 
 
Fuente: Autor (2017) Fachada sur 
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Figura 141. Detalle muro faltante. 
 
 
Fuente: Autor (2017) vestigio de muro estructural. 
15.1.1. Lesión física.Por suciedad identificada en fachadas y espacios interiores. 
Figura 142. Parte interior-zona administrativa. 
 
 
Fuente: Autor (2017) Ala occidental. 
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Figura 143. Parte interior-zona administrativa. 
 
Fuente: Autor (2017) Fachada norte  
 
Figura 144. Parte externa lateral- zona habitaciones. 
 
Fuente: Autor (2017) Ala oriental 
15.1.2. Lesión mecánica. Por fisuras afectando el acabado. 
Figura 145. Vano tipo arco de puertas internas. 
  
Fuente: Autor (2017) detalle del vano típico de puerta con demoliciones parciales 
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Figura 146. Demoliciones parciales. 
  
Fuente: Autor (2017) Taquillas. 
Figura 147. Pies derechos en concreto. 
 
Fuente: Autor (2017) Ala occidental, zona administrativa 
15.1.3. Lesión química. Por corrosión, ocurrida en hierros de refuerzo en vanos 
de puertas. 
Figura 148. Oxidación en vanos de puertas y ventanas. 
 
Fuente: Autor (2017) Ala occidental, zona administrativa 
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15.1.4. Lesiones antropogénicas. Por vandalismo, ocurrida en muros internos.  
Figura 149. Vandalismo en el sector de la estación. 
 
 
Fuente: Autor (2017) Ala occidental, zona administrativa 
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16.  DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
 
16.1. CONCEPTO 
 
El concepto del proyecto nace desde   el símbolo de la protección y salvaguarda del  
valor  de la  cultura y la identidad espinaluna, como  ejemplo por  excelencia de pueblo 
de tradición tolimense plasmado a partir de  dos manos que guardan  y  conservan el  
patrimonio  como hecho  característico que a través  del tiempo  a vivenciado  sucesos 
importantes de la historia y que desde  su estado permite  conservar una memoria 
colectiva del lugar. 
 
Figura 150. Concepto. 
 
 
Fuente: Autor (2017)  
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Fuente: Autor (2017) concepto. 
 
 
16.2.  CRITERIOS DE DISEÑO 
 
Figura 151. Centros de manzana. 
 
 
Fuente: Autor (2017)  
16.2.1. Centros de manzana. A partir de los factores existentes se  tienen en 
cuenta  las  formas  de  habitar en  el   espinal  dentro de todas  sus características 
urbanísticas y ambientales Dentro de los criterios de diseño se establecen los centro de 
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manzana como punto de confort térmico para las  viviendas,  agrupando espacialmente 
los   amplios  patios de las  viviendas   tradicionales  del  Espinal. 
Figura 152. Centros de manzana. 
 
Fuente: Autor (2017)   
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16.2.2. Zaguán. La  configuración  urbana  que  se plantea  surge  de la 
abstracción  funcional de una  casa tradicional tolimense caracterizada  por  acceder 
desde un corredor  o  zaguán, en este caso  la calle décima como punto de conexión 
peatonal  desde el parque central del municipio hasta  el punto  de remate siendo la  
estación en  equivalencia  a de la vivienda el patio central en que remata la  conexión 
como punto oxigenador de  la ciudad. 
Figura 153. Zaguán. 
 
Fuente: Autor (2017)  
16.2.3. Estandillos. La abstracción funcional de los  estandillos es un  aspecto 
característico de la arquitectura del  espinal, generando un corredor perimetral a la 
vivienda  de uso  público que  brinda la posibilidad  al peatón de  circular  y recorrer la  
ciudad  protegido ante la  radiación y la lluvia  creando una sensación de estar en un  
espacio privado de carácter público. 
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Figura 154. Estandillos. 
 
Fuente: Autor (2017)  
 
16.3.  PROPUESTA GENERAL 
 
El desarrollo del proyecto se compone por la reactivación de  zonas importantes y 
significativas dentro del  eje actual donde  se encuentra la antigua  estación  generando  
entornos  urbanos que permitan  establecer espacios ideales para el desarrollo turístico 
educativo y cultural. 
Para  la propuesta  se generaron dos puntos  de  tensión ubicados en los extremos del 
proyecto: 
 
ESTACIÓN DE LLEGADA 
 
 
ESTACIÓN DE LLEGADA 
 
Estos puntos  ofrecen al usuario la posibilidad de verse atraído  hacia  las dos 
actividades  ubicadas en los extremos  generando un recorrido compuesto por  
espacios transitorios donde el comercio y la cultura no se limita a desarrollarse en los 
espacios interiores de  los volúmenes propuestos, generando la posibilidad que  estas 
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actividades se implementen en el espacio público como escenario cultural, que genere 
una mayor apropiación de la tradición tolimense en una reserva  cultural llamada 
Espinal. 
 
Figura 155. Propuesta general. 
 
 
 
 
Fuente: Autor (2017) Implantación. 
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16.3.1.  Transiciones espaciales. 
Figura 156. Transiciones. 
 
Fuente: Autor (2017)  
 
Las transiciones se generan a partir del uso /actividad que se desarrolla en el espacio 
público, integrando paulatinamente las actividades comerciales  y culturales pensadas  
dentro de áreas públicas, donde el espacio  interior muestra de forma completa la  
actividad  de enfoque relacionando visualmente  el atractivo  de la llegada del tren. 
16.3.2.  Cualidades espaciales. 
Ilustración 157. Cualidades espaciales. 
 
 
 
 
  
 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
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Figura 158. Cualidades espaciales. 
 
 
Fuente: Autor (2017)  
Figura 159. Transiciones. 
 
 
Fuente: Autor (2017)  
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16.4. PROPUESTA DE RESTITUCIÓN 
 
Figura 160. Restitución. 
 
 
Fuente: Autor (2017)  
 
Dentro del desarrollo del proyecto, uno de los objetivos más importantes es el cómo se 
responderá ante el actual estado crítico del inmueble y cómo dentro de las condiciones 
actuales de materialidad, responder de forma objetiva a cada uno de los componentes 
de la propuesta, el gráfico anterior muestra la forma general de intervención a través de 
una sección a detalle de los componentes en tres partes claramente definidas del 
inmueble, sobre-estructura, estructura, sub-estructura. 
16.4.1. Dimensiones de piezas en cerchas.  
Para las dimensiones de las piezas que conforman la cubierta se tiene en cuenta, los 
ángulos establecidos y las longitudes que permiten trabajar estos ángulos para obtener 
las piezas exactas a la hora del manejo de los ensambles. 
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Figura 161. Ensambles. 
 
 
Fuente: Autor (2017)  
16.4.2. Detalle de ángulos trabajados para ensambles de cubierta. 
Figura 162. Cercha 
 
 
Fuente: Autor (2017)  
 
16.4.3. Descripción de encuentros de ensambles. 
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Figura 163. Ensambles. 
 
 
 
Fuente: Autor (2017)  
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Fuente: Autor (2017)  
 
16.4.4. Cubierta. Con el fin de generar una intervención cuidadosa con materiales 
que se encuentran  actuales en el mercado, se incorpora la técnica del techoline sobre 
poniendo  tejas de barro en este, lo que permite: 
 
Generar características de la época en la estación a partir del uso de la teja 
de barro. 
Restituir visualmente la cubierta, teniendo en cuenta que esta  se incorpora 
en la fachada. 
evitar filtraciones en el caso de fragmentación de tejas de barro, ya que la 
teja de  fibrocemento garantiza la impermeabilidad. 
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16.4.4.1. Especificaciones. 
 
Ilustración 164. Especificaciones de cubierta. 
 
 
Teja Numero 6 en empalme con 
caballete. 
 
Seguidamente, 2 tejas número 10 en 
caída. 
 
Correas a cada 1.45, respondiendo al 
traslapo solicitado de .14 cm para las  
tres tejas. 
Remate inferior en teja  de fibrocemento, 
recubierto por teja de barro en la parte 
inferior y superior. 
 
Fuente: Autor (2017)  
 
Se especifica que debe  ser  teja  española de (.42 x. 21 x .23) esto con el fin de que 
cumpla con la ondulación mínima para la teja de fibrocemento. 
 
Ilustración 165. Especificaciones de cubierta. 
 
Para el aseguramiento de ensambles se 
utilizaron pletinas en los nudos críticos, 
proporcionando mayor estabilidad a la 
estructura. 
 
Fuente: Autor (2017) 
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16.4.5. Restitución de pisos. La restitución de pisos  dentro de la propuesta de  
restauración, se  desarrolla  a partir  de: 
16.4.5.1. Pisos interiores.Una  capa en alistado de   mortero de nivelación y 
cemento afinado  de acuerdo para  responder al trafico constante de  turistas  y tenga 
una acabado  esmaltado que  le permita generar un contraste  con el piso exterior. 
16.4.5.2. Pisos externos. Propuestos  en adoquines donde los aparejos responden 
a la  dirección donde  se encuentran ubicados los pies derechos en  diagonal. 
 
Figura 166. Especificación de pisos. 
 
 
Fuente:https://www.google.com.co/search?q=PISO+EN+CEMENTO+AFINADO& 
16.4.6. Restitución de muros estructurales. La  restitución de faltantes se   genera 
a partir de la  adaptación de  adobes  generando adherencia  por  malla  venada para  
dar una correspondencia en el material antiguo con el nuevo, previniendo quiebre  en 
pañetes  nuevos. 
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Figura 167. Especificaciones de muros estructurales. 
 
 
 Fuente:http://www.almacencanaima.com/producto-detalles-id-521-nombre-
malla_con_vena.htm 
 
16.5.  PROPUESTA DE OBRA NUEVA 
16.5.1.  Estructuración de fachadas. A partir del estudio del lenguaje  del sector, 
se  identificaron  factores que deben estar  inmersos en la propuesta de diseño para 
que la propuesta de obra nueva  responda al lenguaje compositivo y formal existente 
del inmueble de la estación, diferenciando claramente lo antiguo de lo nuevo, desde la 
materialidad  y la composición estos  factores son: 
16.5.1.1. Texturas. Espinal es un territorio de tradición donde las  texturas 
plasmadas en las artesanías y los desarrollos constructivos que guardan la  técnica del 
bahareque y la arquitectura  en barro, muestra la guadua como un material  esencial 
que permite múltiples formas para ser trabajado, en este sentido se  desarrolló el 
“Tejido de la guadua plasmado en las fachadas a partir de las celosías como técnica 
que permite  generar espacios un altos niveles de confort térmico. 
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Figura 168. Paneles. 
 
 
 Fuente: Autor (2017)  
 
Figura 169. Paneles. 
 
 
Fuente: Autor (2017)  
 
16.5.1.2. Proporción. Teniendo en cuenta la proporción con la que se contaba la 
antigua estación, el proyecto genera  cambios en  altura  identificando las áreas de 
permanencia, como de mayor altura  permitiendo  el flujo constante del aire en el 
interior para no concentrar  altas  temperaturas. 
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Figura 170. Proporción. 
 
Fuente: Autor (2017)  
 
16.5.1.3. Materialidad. De acuerdo al contexto el bahareque, como estructura  se 
caracteriza por  tener  diafragmas en guadua, material utilizado en las construcciones 
del municipio especialmente en las viviendas antiguas o casonas  de tradición 
tolimense: 
 
 Facilidad para montaje de estructura material disponible en la zona. 
 Acorde con la tradición  y uso de la región. 
 Mano de obra  disponible en la región. 
 Economía en insumos bajo Impacto Ambiental en la zona.  
 Permite  estructurar amplios espacios. 
 Facilidad para restitución estructural. 
16.5.1.4. Condiciones del habitar. 
 El  espinal se caracteriza por ser  un pueblo calentano. 
Alturas considerables 
 Permeabilidad de corrientes de  
Aire. 
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 Espacios Próximos a Zonas  
con Grandes árboles. 
16.5.2.  Módulo estructural. 
Figura 171. Módulo estructural. 
 
 
Fuente: Autor (2017)  
 
 
La obra nueva se compone de la unión de 12 módulos estructurales, en la imagen 
anterior se muestra las especificaciones concisas que comprende un módulo desde su 
cimentación hasta cubierta. 
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Figura 172. Ángulos de ensamble. 
 
 
 
 
Fuente: Autor (2017)  
 
Detalle de ángulos trabajados para ensamble de cubierta en guadua. 
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Figura 173. Detalle de muro de bahareque. 
 
 
Fuente:https://es.slideshare.net/gustavoteneche/manual-de-construccion-con-bambu-guadua 
 
16.6. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
 
Figura 174. Planta general. 
 
 
 
Fuente: Autor (2017)  
 
El proyecto se implanta en una manzana prolongada con un área de 1 hectárea, allí se 
desarrolla a cada lateral de la estación la obra nueva.  
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Figura 175. Estación de llegada. 
 
Estación de llegada 
 
 
Actividad complementaria 
Cultural 
Fuente: Autor (2017)  
 
Enfoque netamente cultural, espacios diseñados para la música, artesanías y danzas, 
conectados entre sí por espacios abiertos como miradores y plazoletas que conllevan a 
una conexión constante con el paso del tren. 
 
Figura 176. Estación de salida. 
 
Estación de Salida 
 
 
Actividad complementaria 
Comercial 
Fuente: Autor (2017)  
 
Hacia el norte se sitúan las estaciones de llegada y salida, al igual que las actividades 
complementarias del tren. 
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Figura 177. Zonificación estación de llegada-módulo cultural. 
 
 
Fuente: Autor (2017)  
 
Se ubica al oeste de la antigua estación, consta de: la estación de llegada (salas de 
espera, puntos de información turística, zona de plataforma), restaurante, zona 
administrativa, zona de servicios, zona cultural (Aula múltiple de ensayos, sala de 
artesanías, sala de cuerda, terrazas mirador al tren). 
 
Figura 178. Circulación estación de llegada-módulo cultural. 
 
 
Fuente: Autor (2017)  
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Figura 179. Circulación estación de salida-módulo comercial. 
 
 
Fuente: Autor (2017)  
 
Cada módulo presenta una circulación de tipo lineal, que se extiende hasta conectar 
con el corredor perimetral de la antigua estación, haciendo de esto una conexión tanto 
espacial como visual, convirtiendo el inmueble antiguo en un punto de tensión de tipo 
museístico. 
 
Figura 177. Estación de salida – módulo comercial. 
 
 
 
Fuente: Autor (2017)  
 
Se ubica al este de la antigua estación, consta de: la estación de salida (salas de 
espera, sala de niños, puntos de información turística, taquillas, zona de torniquetes, 
zona de abordaje), restaurantes, zona de toldos, zona administrativa, zona de servicios, 
terrazas mirador al tren). 
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Figura 180. Zonificación Estación. 
 
 
 
                              Salas de exposición                            Artesanías 
                              Administración                                    sala de las memorias 
 
Fuente: Autor (2017)  
Es la pauta y punto articulador del proyecto, su uso es de tipo museístico, y cuenta con 
4 tipos de salas: Sala polivalente, sala itinerante, sala temporal, sala permanente, zona 
administrativa, sala de las memorias, museo, zona de artesanías. 
 
Figura 181. Fachada norte estación de salida. 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor (2017)  
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Figura 182. Fachada sur estación de salida. 
 
 
 
 
Fuente: Autor (2017)  
 
Figura 183. Fachada norte estación de llegada. 
 
 
 
 
Fuente: Autor (2017)  
 
 
Figura 184. Fachada sur estación de llegada. 
 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
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CONCLUSIONES 
 
 
a. El desarrollo del proyecto nos permitió conocer a fondo las costumbres, 
enseñanzas y memoria colectiva del municipio, sector e inmueble, al igual como 
han trascendido a lo largo de los años, creando un vínculo entre la antigua 
estación y sus habitantes de la época. 
 
b. Se cumplió a cabalidad con el objetivo de restaurar completamente la estación 
compuesta por una subestructura, estructura, sobrestructura, esto implicó la 
recuperación de pies derechos, zócalos, dentellones, cuadrales, pisos, muros, 
con el fin de devolver a la ciudad un inmueble de carácter Patrimonial Nacional y 
no sólo eso, sino el sector que antiguamente constituía la zona industrial de la 
región, convirtiéndolo en un centro histórico del municipio. 
 
c. Se concluyó la recuperación integral del sector, adoptando nuevos usos del 
suelo, incrementando el espacio público y mejorando el que ya estaba, al igual 
se buscó desarrollar en cada remate del proyecto actividades que permitieron la 
reactivación del lugar tanto en el día como en la noche, dándole un uso continuo 
y a la vez reprimiendo las zonas de miedo. 
 
d. Mejoramiento de la movilidad en el sector, al igual que la inclusión de la bicicleta 
como medio típico en el Espinal, se integraron al sistema de espacio público 
ciclo rutas como medio alternativo y ambiental de desplazamiento.  
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RECOMENDACIONES 
 
 
Hacer parte de un proyecto como este, implica dedicación, compromiso y carácter de 
parte de los estudiantes que deseen continuar con éste proceso, buscando mejorar e 
incentivar a los ciudadanos sobre el patrimonio cultural y la importancia de su 
protección y amparo, al igual que enfocar aún más en la memoria colectiva que 
guardan cada uno de éstos inmuebles y se ha ido desvaneciendo a través de los años. 
Por lo mismo, un proyecto de esta dimensión debe abarcar un ámbito completo de 
factores, como la percepción del lugar, los habitantes y el apego social hacia la 
estación. Se pretende reconstruir la historia, recrearla, interpretar el inmueble, 
vivenciarlo, entender que él está ahí, que hace parte de un entorno, una memoria, es la 
pauta de la composición y por lo tanto es quien ha regido desde un principio la 
evolución y la entrega total del proyecto, dejando un aporte importante para seguir con 
este proceso. 
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Figura 185. Estación de llegada (módulo cultural) - fachada norte- fachada sur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
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Figura 186. Corte fachada norte- Estación de Llegada (módulo cultural). 
 
 
 
Figura 187. Corte fachada sur-talleres 
 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
 
 
Figura 188. Estructura módulo cultural. 
 
Fuente: Autor (2017) 
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Figura 189. Estación de Salida (módulo comercial)-fachada Norte-fachada sur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
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Figura 190. Corte fachada Norte-Estación de salida (módulo comercial). 
 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
 
Figura 191. Corte Fachada sur- restaurantes. 
 
 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
 
Figura 192. Estructura Módulo comercial. 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
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Figura 193. Planta general. 
 
Fuente: Autor (2017) 
 
Figura 194. Planta Estación. 
 
 
Figura 195. Fachada sur-fachada norte. 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
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Figura 196. Planta cubiertas- Lateral Este- Lateral Oeste. 
 
 
 
 
 
       
 
 
Fuente: Autor (2017) 
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Figura 197. Corte Longitudinal Estación. 
 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
 
 
Figura 198. Zona de toldos en el espacio público. 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
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Figura 199. Zona de toldos en el espacio público 
 
 
Fuente: Autor (2017) 
 
Figura 200. Fachada al sur Estación de salida-módulo comercial. 
 
Fuente: Autor (2017) 
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Figura 201. Fachada al norte Estación de salida- módulo comercial-sector 
restaurantes. 
 
Fuente: Autor (2017) 
Figura 202. Acceso a la estación de salida- módulo comercial. 
 
Fuente: Autor (2017) 
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Figura 203. Interior Salas de Espera. 
 
Fuente: Autor (2017) 
 
Figura 204. Fachada norte Estación con visual al tren. 
 
Fuente: Autor (2017) 
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Figura 205. Fachada módulo comercial-sector restaurantes con visual al tren. 
 
Fuente: Autor (2017) 
 
Figura 206. Fotgrafías antiguas. 
  
Fuente: Fotógrafo Ramirez Luis Eduardo, Espinal-Tolima. 
 
Figura 207.  Casa fundadora del Espinal. 
  
Fuente: Fotógrafo Ramirez Luis Eduardo, Espinal-Tolima. 
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Figura 208. 
  
Fuente: Fotógrafo Ramirez Luis Eduardo, Espinal-Tolima. 
Figura 209. 
  
Fuente: Fotógrafo Ramirez Luis Eduardo, Espinal-Tolima. 
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PROYECTO: INTERVENCION DE LA ANTIGUA ESTACION FERREA DEL ESPINAL
FECHA: 5 DE JULIO DE 2016 HOJA N°
N° CAPITULO/ITEM UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
I PRELIMINARES 
1.1 CERRAMIENTO ML 250 8585,418 2146354,50
1.2 RETIRO DE PAÑETES M2 1557,87 11387,4352 17740143,68
II ESTRUCTURA
2.1 REFUERZO ESTRUCTURAL ML 30,6 66375,6412 2031094,62
III. MAMPOSTERIA 
3.1 MURO ADOBE (0.40*0.06) M2 67,71 206409,63 13975996,05
IV. PAÑETES
4.1 PAÑETE LISO INTERIOR M2 770 12573,03 9681233,10
4.2 PAÑETE LISO EXTERIOR M2 640,87 14345,15 9193376,28
4.3 FILOS Y DILATACIONES ML 147 2297,42 337720,74
V. CUBIERTA 
5.3 ESTRUCTURA DE CUBIERTA UN 1 236134248,2 236134248,20
5.4 CUBIERTA TECHOLINE UN 1 24334412,31 24334412,31
5.5 CUBIERTA TEJA DE BARRO UN 1 59057828,31 59057828,31
VI PISOS
VI.I. PISO INTERIOR
6.1 RECEBO COMPACTADO M2 501,53 19405,72 9732550,75
6.2 CONTRAPISO M2 501,53 25338 12707767,14
6.3 ALISTADO DE MORTERO M2 501,53 5951,49 2984850,78
6.4 CEMENTO AFINADO M2 501,53 118080,6 59220963,32
VI.II. PISO EXTERIOR
6.5 PISO DE GRES M2 502,14 344288,74 172881147,90
VII. INSTALACION ACOMETIDA ELECTRICA 
7.1 ACOMETIDA GENERAL A TODO COSTO 1 300000 300000,00
7.2 SALIDA LAMPARA A TODO COSTO 12 30000 360000,00
7.3 SALIDA LAMPARA CONMUTABLE A TODO COSTO 4 50000 200000,00
7.4 SALIDA TOMA A TODO COSTO 30 10000 300000,00
7.5 SALIDA TV A TODO COSTO 6 10000 60000,00
VIII CARPINTERIA EN MADERA 
8.1 PUERTA ZAGUAN UND 1 250420,17 250420,17
8.2 PUERTA UND 4 193090,17 772360,68
8.3 VENTANAS UND 4 236760,17 947040,68
8.4 PUERTA PERIMETRAL ARCO UND 12 183971,97 2207663,64
8.5 VENTANA ARCO L. IZQUIERDO UND 1 261613,17 261613,17
IX PINTURA 
9.1 PINTURA SOBRE PAÑETE M2 1557,87 39900 62159013,00
19.1 VARIOS 
19.2 RETIRO DE ESCOMBROS M3 4 30000 120000,00
19.3 ASEO GL 1 50000 50000,00
19.5 TOTAL COSTOS DIRECTOS 700147799,02
PRESUPUESTO
RESTAURACION ANTIGUA ESTACION FERREA DEL ESPINAL
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I PRELIMINARES 
1.1 DESCAPOTE M2 1907,55 3133,05 5976449,53
1.1 CERRAMIENTO ML 642,71 8585,418 5517934,00
1.2 REPLANTEO M2 1907,55 11387,4352 21722102,02
II CIMENTACION
2.1 EXCAVACION VIGA DE CIMENTACION M3 56,4 17335,131 977701,39
2.2 VIGA DE CIMENTACION M3 56,4 61636,9416 3476323,51
2.3 EXCAVACION ZAPATAS M3 4,64 17335,131 80435,01
2.4 ZAPATAS M3 4,64 451140,3 2093290,99
III DESAGUES
3.1 EXCAVACION M3 80 173351,71 13868136,80
3.2 TUBERIA DE 4" ML 100 20850,4112 2085041,12
3.3 CODO DE 4" UN 60 10454,5712 627274,27
3.4 YEE DE 4" UN 70 15805,3712 1106375,98
3.5 TUBERIA DE 3" ML 260 14403,7892 3744985,19
3.6 CODO DE 3" UN 50 7334,618 366730,90
3.7 TUBERIA DE 2" ML 300 10910,4812 3273144,36
3.8 CODO DE 2" UN 60 5303,5524 318213,14
3.9 SIFON DE 2" UN 40 12514,1924 500567,70
3.10 CAJA DE INSPECCION (0,60*0,60) UN 5 114448,3141 572241,57
IV ESTRUCTURA
4.1 COLUMNAS ML 309,7 847229,2638 262386903,00
4.2 VIGA DE AMARRE ML 176,8 169913,28 30040667,90
4.3 VIGA CINTA ML 1260 145692,72 183572827,20
4.4 VIGA DE ENTREPISO ML 44,64 44916,28 2005062,74
4.5 ENTREPISO M2 11,23 106371,11 1194547,57
4.6 ESCALERA UN 2 649425,31 1298850,62
V. MAMPOSTERIA 
5.1 MURO LADRILLO TOLETE M2 295,2 83958,21 24784463,59
5.2 MURO BAHAREQUE M2 735,15 65505,22 48156162,48
VI. PAÑETES
6.1 PAÑETE LISO INTERIOR M2 1858,7 12573,03 23369490,86
6.2 PAÑETE LISO EXTERIOR M2 201,9 14345,15 2896285,79
6.3 FILOS Y DILATACIONES ML 2297,42 0,00
VII. CUBIERTA 
7.1 CUBIERTA TECHOLINE M2 1745 1530716,4 2671100118,00
VIII PISOS
8.1 RECEBO COMPACTADO M2 1840 19405,72 35706524,80
8.2 CONTRAPISO M2 1840 25338,576 46622979,84
8.3 ALISTADO DE MORTERO M2 1840 5951,49 10950741,60
8.4 PISO CERAMICO M2 91,43 38653,98 3534133,39
8.5 PISO GRANITO PULIDO M2 613,59 152895,744 93815299,56
8.6 GUARDAESCOBA GRANITO PULIDO ML 308,22 63111,504 19452227,76
8.7 PISO DE GRES M2 224,57 33988,7376 7632850,80
IX. ACABADO ENCHAPES
9.1 ACABADO ENCHAPES M2 200 55863,9 11172780,00
9.2 WIN PLASTICO ML 70 6427,086 449896,02
OBRA NUEVA
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X. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS- GAS
10.1 ACOMETIDA HIDRAULICA UND 1 150000 150000,00
10.2 SALIDA HIDRAULICA SENCILLA UND 6 15000 90000,00
10.3 SALIDA HIDRAULICA DOBLE UND 3 20000 60000,00
10.4 ACOMETIDA TANQUE ELEVADO GL 1 90000 90000,00
10.5 BAJANTES DE AGUA NEGRA 4" ML 30 8600 258000,00
10.6 BAJANTE DE AGUA LLUVIA 4" ML 48,75 6150 299812,50
10.7 REVENTILACION ML 40 36000 1440000,00
10.8 PUNTO SANITARIO PLACA UND 21 45000 945000,00
10.9 ACOMETIDA GAS GL 1 180000 180000,00
10.10PUNTO GAS UND 3 48000 144000,00
XI. INSTALACION ACOMETIDA ELECTRICA 
11.1 ACOMETIDA GENERAL UND 1 300000 300000,00
11.2 SALIDA LAMPARA UND 22 30000 660000,00
11.3 SALIDA LAMPARA CONMUTABLE UND 6 50000 300000,00
11.4 SALIDA TOMA UND 80 10000 800000,00
11.5 SALIDA TV UND 8 10000 80000,00
XII APARATOS SANITARIOS 
12.1 SANITARIOS UND 21 256793,45 5392662,45
12.2 LAVAMANOS DOS LLAVES UND 21 83711,45 1757940,45
12.3 LAVAPLATOS GRIFERIA UND 4 114541,6 458166,40
12.4 JUEGO DE INCRUSTACIONES UND 21 245940,67 5164754,07
XIII CARPINTERIA EN MADERA 
13.1 PUERTA DE ACCESO UND 4 193090,17 772360,68
13.2 PERSIANAS LINEALES M2 267,36 93426,95 24978629,35
13.3 PERSIANAS CIRCULOS M2 16,67 79048,96 1317746,16
13.4 BARRA CAFETERIA UND 1 376546,17
XIV CARPINTERIA METALICA 
14.5 PUERTA TALLERES UND 10 197458,17 1974581,70
14.6 PUERTA SERVICIOS UND 12 121018,17 1452218,04
14.7 PERSIANA DIAGONAL M2 151,22 178894,17 27052376,39
14.8 BARANDA ML 42,69 159238,17 6797877,48
14.9 TORNIQUETE UND 6 3839278,17 23035669,02
XV CERRAJERIA 
15.1 CHAPA PRINCIPAL UND 4 43093,05 172372,20
15.2 CHAPA  UND 22 44185,05 972071,10
XVI EQUIPOS ESPECIALES 
16.1 COCINA INTEGRAL UND 4 1544986,17 6179944,68
XVII PINTURA 
17.1 PINTURA SOBRE PAÑETE M2 2060,6 60848,47 125384357,28
17.2 PINTURA PUERTAS UN 22 60848,47 1338666,34
17.3 PINTURA PERSIANAS M2 436,25 49928,97 21781513,16
XVIII VARIOS 
18.1 RETIRO DE ESCOMBROS M3 4 55498,17 221992,68
18.2 ASEO GL 1 181078,17 181078,17
18.3 ANDEN M2 900 47915,322 43123789,80
1180657223,11COSTOS DIRECTOS  
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N° CAPITULO/ITEM UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
GENERALES
LICENCIA DE CONSTRUCCION % 1,20% 23035669,02 276428,03
SEGUROS % 0,15% 23035669,02 34553,50
IMPUESTOS % 0,10% 23035669,02 23035,67
SERVICIOS % 0,30% 23035669,02 69107,01
N° HONORARIOS
TOPOGRAFIA % 0,05% 79048,96 39,52
ESTUDIO DE SUELOS % 0,10% 79048,96 79,05
DISEÑO % 1,30% 79048,96 1027,64
DISEÑO ESTRUCTURAL % 0,25% 79048,96 197,62
DISEÑO HIDROSANITARIO % 0,15% 79048,96 118,57
DISEÑO ELECTRICO % 0,15% 79048,96 118,57
PRESUPUESTO Y PROGRAMACION % 0,30% 79048,96 237,15
HONORARIOS CONSTRUCCION DELEGADA % 10% 79048,96 7904,90
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 27078459,22
N° CAPITULO/ITEM UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS 1880805022,13
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 27078459,22
TOTAL PRESUPUESTO 1907883481,34
COSTOS INDIRECTOS
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OBRA: RESTAURACIÒN  ESTACION FERREA DEL ESPINAL 
CAPITULO I. PRELIMINARES
ITEM 1.1. CERRAMIENTO
FECHA: 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA N° 1
UNIDAD ML
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Puntillas Lb 0,03 1800 54
Lona Ml 0,5 1800 900
Guadua 3m und 0,5 5000 2500
Liston und 0,5 3600 1800
SUBTOTAL MATERIALES 5254
DESPERDICIO % 5 262,7
TOTAL MATERIALES 5516,7
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A dia 0,45 6329 2848,05
TOTAL MANO DE OBRA 2848,05
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramienta % 4 5516,7 220,668
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 220,668
VALOR TOTAL ITEM 8585,418
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: RESTAURACIÒN  ESTACION FERREA DEL ESPINAL 
CAPITULO I. PRELIMINARES
ITEM 1.2. RETIRO DE PAÑETES
FECHA: 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA N° 2
UNIDAD M2
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO
Retiro de pañetes en mal 
estado, incluye retiro de 
escombros y limpieza. M2 1 4875 4875
SUBTOTAL MATERIALES 4875
DESPERDICIO % 5 243,75
TOTAL MATERIALES 5118,75
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo E h/m3 43,68 5539 2419,4352
TOTAL MANO DE OBRA 2419,4352
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Herramientas % 4 5118,75 204,75
Mezcladora 2519,5
Vibrador 1125
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 3849,25
VALOR TOTAL ITEM 11387,4352
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: RESTAURACIÒN  ESTACION FERREA DEL ESPINAL 
CAPITULO II. ESTRUCTURA
ITEM 2.1.REFUERZO ESTRUCTURAL
FECHA: 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA N° 3
UNIDAD ML
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO
Concreto 3000 psi M3 0,0625 296744 18546,5
Hierro 1/2 (60000) kl 4 2316 9264
Hierro 3/8 (35000) kl 2,8 2200 6160
Alambre negro kl 0,056 2500 140
Formaleta Ml 4 1800 7200
Acero de refuerzo PDR-60 kl 6 2320 13920
SUBTOTAL MATERIALES 55230,5
DESPERDICIO % 5 2761,525
TOTAL MATERIALES 57992,025
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo E h/m3 43,68 5539 2419,4352
TOTAL MANO DE OBRA 2419,4352
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Herramientas % 4 57992,025 2319,681
Mezcladora 2519,5
Vibrador 1125
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 5964,181
VALOR TOTAL ITEM 66375,6412
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: RESTAURACIÒN  ESTACION FERREA DEL ESPINAL 
CAPITULO III. MAMPOSTERIA
ITEM 3.1. MURO ADOBE 0.25*0.12*0.06
FECHA: 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA N° 4
UNIDAD M2
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
adobe (0.25*0.12*0.06) M2 87 1800 156600
Mortero de pega 1:4 M3 0,1 239000 23900
SUBTOTAL MATERIALES 180500
DESPERDICIO % 5 9025
TOTAL MATERIALES 189525
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A h/m2 1,47 6329 9303,63
TOTAL MANO DE OBRA 9303,63
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Herramientas % 4 189525 7581
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 7581
VALOR TOTAL ITEM 206409,63
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: RESTAURACIÒN  ESTACION FERREA DEL ESPINAL 
CAPITULO IV. PAÑETES
ITEM 4.1.PAÑETE INTERNO
FECHA: 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA N° 5
UNIDAD M2
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
mortero pañete M2 0,02 259818 5196,36
SUBTOTAL MATERIALES 5196,36
DESPERDICIO % 5 259,818
TOTAL MATERIALES 5456,178
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A h/m2 1,09 6329 6898,61
TOTAL MANO DE OBRA 6898,61
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Herramientas % 4 5456,178 218,24712
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 218,24712
VALOR TOTAL ITEM 12573,0351
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: RESTAURACIÒN  ESTACION FERREA DEL ESPINAL 
CAPITULO IV. PAÑETES
ITEM 4.2.PAÑETE EXTERIOR
FECHA: 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA N° 6
UNIDAD M2
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
mortero pañete M2 0,02 259818 5196,36
Impermeabilizante Gl
SUBTOTAL MATERIALES 5196,36
DESPERDICIO % 5 259,818
TOTAL MATERIALES 5456,178
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A h/m2 1,37 6329 8670,73
TOTAL MANO DE OBRA 8670,73
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Herramientas % 4 5456,178 218,24712
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 218,24712
VALOR TOTAL ITEM 14345,1551
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
|  
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OBRA: RESTAURACIÒN  ESTACION FERREA DEL ESPINAL 
CAPITULO IV. PAÑETES
ITEM 4.3. FILOS Y DILATACIONES
FECHA: 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA N° 7
UNIDAD M2
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
mortero pañete M2 0,02 259818 5196,36
SUBTOTAL MATERIALES 5196,36
DESPERDICIO % 5 259,818
TOTAL MATERIALES 5456,178
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A h/m2 0,33 6329 2088,57
TOTAL MANO DE OBRA 2088,57
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Herramientas % 10 2088,57 208,857
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 208,857
VALOR TOTAL ITEM 7753,605
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: RESTAURACIÒN  ESTACION FERREA DEL ESPINAL 
CAPITULO V. CUBIERTA
ITEM 5.1. PIE DERECHO
FECHA: 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA N° 8
UNIDAD ML
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Dilatacion metalica und 1 1000 1000
Dado en concreto M3 0,1 296744 29674,4
Madera aserrada Ml 258,16 11666,66 3011864,95
SUBTOTAL MATERIALES 3042539,35
DESPERDICIO % 5 152126,967
TOTAL MATERIALES 3194666,31
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A h/m2 1,2 6329 7594,8
TOTAL MANO DE OBRA 7594,8
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Herramientas % 4 3194666,31 127786,653
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 127786,653
VALOR TOTAL ITEM 3330047,77
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: RESTAURACIÒN  ESTACION FERREA DEL ESPINAL 
CAPITULO V. CUBIERTA
ITEM 5.2. CERCHA
FECHA: 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA N° 9
UNIDAD UN
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Pendolon Ml 2,53 11666,66 29516,6498
Par Ml 14,1 11666,66 164499,906
Tornapuntas Ml 3,7 11666,66 43166,642
Tirante Ml 13,59 11666,66 158549,909
Cuadrales Ml 3,04 11666,66 35466,6464
Pletinas Un 8 3000 24000
Tornillos Un 26 500 13000
SUBTOTAL MATERIALES 431199,754
DESPERDICIO % 5 21559,9877
TOTAL MATERIALES 452759,741
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A h/m2 0,39 6329 2468,31
TOTAL MANO DE OBRA 2468,31
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Herramientas % 4 452759,741 18110,3897
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 18110,3897
VALOR TOTAL ITEM 473338,441
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: RESTAURACIÒN  ESTACION FERREA DEL ESPINAL 
CAPITULO V.  CUBIERTA
ITEM 5.3. ESTRUCTURA DE CUBIERTA
FECHA: 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA N° 10
UNIDAD UN
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Pie derecho Un 56 #¡REF! #¡REF!
Cercha Un 25 #¡REF! #¡REF!
Viga solera Ml 153,78 11666,66 1794098,97
Viga cinta Ml 174,12 11666,66 2031398,84
Correa Ml 764,18 7000 5349260
Hilera Ml 63 7000 441000
Inmunizante M2 1000 7900 7900000
Chusque M2 1 4000 4000
Barro M3 0,01 2000 20
Cuñas Un 250 1600 400000
#¡REF!
DESPERDICIO % 5 #¡REF!
TOTAL MATERIALES #¡REF!
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A h/m2 0,39 6329 2468,31
TOTAL MANO DE OBRA 2468,31
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Herramientas % 4 #¡REF! #¡REF!
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO #¡REF!
VALOR TOTAL ITEM #¡REF!
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: RESTAURACIÒN  ESTACION FERREA DEL ESPINAL 
CAPITULO V.  CUBIERTA
ITEM 5.4. TECHOLINE
FECHA: 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA N° 11
UNIDAD UN
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Teja ecòlogica Techoline  
Nº 10 (largo util= 2,91) Un 300 46400 13920000
Ganchos Un 500 300 150000
Caballete Un 145 36800 5336000
amarres Un 500 100 50000
Teja ecòlogica Techoline  
Nº 6 (largo util= 1,69) Un 76 39000 2964000
0
0
0
0
0
22420000
DESPERDICIO % 5 1121000
TOTAL MATERIALES 23541000
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A h/m2 0,39 6329 2468,31
TOTAL MANO DE OBRA 2468,31
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Herramientas % 4 23541000 941640
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 941640
VALOR TOTAL ITEM 24485108,3
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: RESTAURACIÒN  ESTACION FERREA DEL ESPINAL 
CAPITULO V.  CUBIERTA
ITEM 5.5. TEJA DE BARRO
FECHA: 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA N° 12
UNIDAD UN
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Teja española (0.42*0,21*0,23)Un 14400 800 11520000
Ganchos Un 14400 300 4320000
Mortero de pega m3 160 239000 38240000
0
0
0
0
0
0
0
54080000
DESPERDICIO % 5 2704000
TOTAL MATERIALES 56784000
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A h/m2 0,39 6329 2468,31
TOTAL MANO DE OBRA 2468,31
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Herramientas % 4 56784000 2271360
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 2271360
VALOR TOTAL ITEM 59057828,3
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: RESTAURACIÒN  ESTACION FERREA DEL ESPINAL 
CAPITULO VI.I. PISO INTERIOR
ITEM 6.1. RECEBO COMPACTADO
FECHA: 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA N° 13
UNIDAD M2
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Recebo m3 0,1 37450 3745
SUBTOTAL MATERIALES 3745
DESPERDICIO % 5 187,25
TOTAL MATERIALES 3932,25
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A h/m3 2,42 6329 15316,18
TOTAL MANO DE OBRA 15316,18
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  % 4 3932,25 157,29
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 157,29
VALOR TOTAL ITEM 19405,72
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: RESTAURACIÒN  ESTACION FERREA DEL ESPINAL 
CAPITULO VI.I. PISO INTERIOR
ITEM 6.2. CONTRAPISO
FECHA: 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA N° 14
UNIDAD M2
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
concreto 2500 psi m3 0,05 262560 13128
hierro 1/4 N°2 KL 2,25 1420 3195
Alambre Negro Kl 0,21 2500 525
SUBTOTAL MATERIALES 16848
DESPERDICIO % 5 842,4
TOTAL MATERIALES 17690,4
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo C h/m2 1,21 5736 6940,56
TOTAL MANO DE OBRA 6940,56
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  % 4 17690,4 707,616
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 707,616
VALOR TOTAL ITEM 25338,576
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: RESTAURACIÒN  ESTACION FERREA DEL ESPINAL 
CAPITULO VI.I. PISO INTERIOR
ITEM 6.3. ALISTADO DE MORTERO
FECHA: 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA N° 15
UNIDAD M2
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
MORTERO 1:4 m3 0,05 239000 11950
SUBTOTAL MATERIALES 11950
DESPERDICIO % 5 597,5
TOTAL MATERIALES 12547,5
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A h/m2 0,93 6329 5885,97
TOTAL MANO DE OBRA 5885,97
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  % 4 12547,5 501,9
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 501,9
VALOR TOTAL ITEM 18935,37
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: RESTAURACIÒN  ESTACION FERREA DEL ESPINAL 
CAPITULO VI.I. PISO INTERIOR
ITEM 6.4. CEMENTO AFINADO
FECHA: 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA N° 16
UNIDAD M2
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Promotor de adherencia kl 0,5 27400 13700
cemento bulto 3 20000 60000
Cola fria gr 10 1800 18000
Agua lt 15
vitrificado de pisos M2 1 6000 6000
SUBTOTAL MATERIALES 97700
DESPERDICIO % 5 4885
TOTAL MATERIALES 102585
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A h/m2 1,8 6329 11392,2
TOTAL MANO DE OBRA 11392,2
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  % 4 102585 4103,4
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 4103,4
VALOR TOTAL ITEM 118080,6
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: RESTAURACIÒN  ESTACION FERREA DEL ESPINAL 
CAPITULO VI.II. PISO EXTERIOR
ITEM 6.5. PISO DE GRESS
FECHA: 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA N° 17
UNIDAD M2
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Piso gress (0.25*0.25) m2 16 19450 311200
mortero de pega m3 0,0052 239000 1242,8
SUBTOTAL MATERIALES 312442,8
DESPERDICIO % 5 15622,14
TOTAL MATERIALES 328064,94
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A h/ml 0,49 6329 3101,21
TOTAL MANO DE OBRA 3101,21
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  % 4 328064,94 13122,5976
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 13122,5976
VALOR TOTAL ITEM 344288,748
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: RESTAURACIÒN  ESTACION FERREA DEL ESPINAL 
CAPITULO VII. INSTALACION ACOMETIDA ELECTRICA
ITEM 7.1. ACOMETIDA GENERAL
FECHA: 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA N° 18
UNIDAD
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
A todo costo 1 300000
SUBTOTAL MATERIALES
DESPERDICIO %
TOTAL MATERIALES
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
TOTAL MANO DE OBRA 0
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  % 4 0 0
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 0
VALOR TOTAL ITEM 300000
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: RESTAURACIÒN  ESTACION FERREA DEL ESPINAL 
CAPITULO VII. INSTALACION ACOMETIDA ELECTRICA
ITEM 7.2. SALIDA LAMPARA
FECHA: 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA N° 19
UNIDAD UND
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
A todo costo 12 30000 360000
SUBTOTAL MATERIALES
DESPERDICIO %
TOTAL MATERIALES
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
TOTAL MANO DE OBRA 0
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  % 4 0 0
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 0
VALOR TOTAL ITEM 360000
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: RESTAURACIÒN  ESTACION FERREA DEL ESPINAL 
CAPITULO VII. INSTALACION ACOMETIDA ELECTRICA
ITEM 7.3. SALIDA LAMPARA CONMUTABLE
FECHA: 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA N° 20
UNIDAD UND
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
A todo costo 4 50000 200000
SUBTOTAL MATERIALES
DESPERDICIO %
TOTAL MATERIALES
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
TOTAL MANO DE OBRA 0
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  % 4 0 0
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 0
VALOR TOTAL ITEM 200000
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: RESTAURACIÒN  ESTACION FERREA DEL ESPINAL 
CAPITULO VII. INSTALACION ACOMETIDA ELECTRICA
ITEM 7.4. SALIDA TOMA
FECHA: 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA N° 21
UNIDAD UND
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
A todo costo 30 10000 300000
SUBTOTAL MATERIALES
DESPERDICIO %
TOTAL MATERIALES
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
TOTAL MANO DE OBRA 0
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  % 4 0 0
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 0
VALOR TOTAL ITEM 300000
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: RESTAURACIÒN  ESTACION FERREA DEL ESPINAL 
CAPITULO VII. INSTALACION ACOMETIDA ELECTRICA
ITEM 7.5. SALIDA T.V
FECHA: 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA N° 22
UNIDAD UND
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
A todo costo 6 10000 60000
SUBTOTAL MATERIALES
DESPERDICIO %
TOTAL MATERIALES
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
TOTAL MANO DE OBRA 0
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  % 4 0 0
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 0
VALOR TOTAL ITEM 60000
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: RESTAURACIÒN  ESTACION FERREA DEL ESPINAL 
CAPITULO VIII. CARPINTERIA EN MADERA
ITEM 8.1. PUERTA ZAGUAN
FECHA: 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA N° 23
UNIDAD UND
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Puerta de madera und 1 150000 150000
bisagras und 3 2000 6000
tornillos und 10 500 5000
Dinteles (0.20*0.10*3) pieza 1,5 35000 52500
SUBTOTAL MATERIALES 213500
DESPERDICIO % 5 10675
TOTAL MATERIALES 224175
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A un 2,73 6329 17278,17
TOTAL MANO DE OBRA 17278,17
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  % 4 224175 8967
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 8967
VALOR TOTAL ITEM 250420,17
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: RESTAURACIÒN  ESTACION FERREA DEL ESPINAL 
CAPITULO VIII. CARPINTERIA EN MADERA
ITEM 8.2. PUERTA 
FECHA: 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA N° 24
UNIDAD UND
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Puerta de madera und 1 150000 150000
bisagras und 3 2000 6000
tornillos und 10 500 5000
SUBTOTAL MATERIALES 161000
DESPERDICIO % 5 8050
TOTAL MATERIALES 169050
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A un 2,73 6329 17278,17
TOTAL MANO DE OBRA 17278,17
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  % 4 169050 6762
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 6762
VALOR TOTAL ITEM 193090,17
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: RESTAURACIÒN  ESTACION FERREA DEL ESPINAL 
CAPITULO VIII. CARPINTERIA EN MADERA
ITEM 8.3. VENTANA
FECHA: 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA N° 25
UNIDAD UND
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Ventana Und 1 190000 190000
Bisagras Und 3 2000 6000
Tornillos Und 10 500 5000
SUBTOTAL MATERIALES 201000
DESPERDICIO % 5 10050
TOTAL MATERIALES 211050
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A un 2,73 6329 17278,17
TOTAL MANO DE OBRA 17278,17
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  % 4 211050 8442
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 8442
VALOR TOTAL ITEM 236770,17
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: RESTAURACIÒN  ESTACION FERREA DEL ESPINAL 
CAPITULO VIII. CARPINTERIA EN MADERA
ITEM 8.4.PUERTA PERIMETRAL ARCO 
FECHA: 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA N° 26
UNIDAD UND
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Puerta de madera und 1 118900 118900
bisagras und 3 2000 6000
tornillos und 10 500 5000
Dinteles (0.20*0.10*3) pieza 0,65 35000 22750
SUBTOTAL MATERIALES 152650
DESPERDICIO % 5 7632,5
TOTAL MATERIALES 160282,5
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A un 2,73 6329 17278,17
TOTAL MANO DE OBRA 17278,17
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  % 4 160282,5 6411,3
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 6411,3
VALOR TOTAL ITEM 183971,97
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: RESTAURACIÒN  ESTACION FERREA DEL ESPINAL 
CAPITULO VIII. CARPINTERIA EN MADERA
ITEM 8.5. VENTANA ARCO L. IZQUIERDA
FECHA: 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA N° 27
UNIDAD UND
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Ventana Und 1 190000 190000
Bisagras Und 3 2000 6000
Tornillos Und 10 500 5000
Dinteles (0.20*0.10*3) pieza 0,65 35000 22750
SUBTOTAL MATERIALES 223750
DESPERDICIO % 5 11187,5
TOTAL MATERIALES 234937,5
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A un 2,73 6329 17278,17
TOTAL MANO DE OBRA 17278,17
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  % 4 234937,5 9397,5
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 9397,5
VALOR TOTAL ITEM 261613,17
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: RESTAURACIÒN  ESTACION FERREA DEL ESPINAL 
CAPITULO IX.PINTURA
ITEM 9.1. VINILO SOBRE PAÑETE
FECHA: 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA N° 28
UNIDAD M2
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
A todo costo 1 39900 39900
SUBTOTAL MATERIALES
DESPERDICIO %
TOTAL MATERIALES
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
TOTAL MANO DE OBRA 0
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 0
VALOR TOTAL ITEM 39900
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO I. PRELIMINARES
ITEM 1.1. DESCAPOTE
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 29
UNIDAD M2
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
SUBTOTAL MATERIALES
DESPERDICIO %
TOTAL MATERIALES
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
EQUIPO A h/m2 0,45 6329 2848,05
TOTAL MANO DE OBRA 2848,05
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
% 10 2848,05 284,805
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 285
VALOR TOTAL ITEM m2 3133,05
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO I. PRELIMINARES
ITEM 1.1. DESCAPOTE
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 29
UNIDAD M2
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
SUBTOTAL MATERIALES
DESPERDICIO %
TOTAL MATERIALES
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
EQUIPO A h/m2 0,45 6329 2848,05
TOTAL MANO DE OBRA 2848,05
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
% 10 2848,05 284,805
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 285
VALOR TOTAL ITEM m2 3133,05
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA
CAPITULO I. PRELIMINARES
ITEM 1.3.REPLANTEO
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 31
UNIDAD M2
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Puntilla Lb 0,0203 1800 36,54
listones und 0,2 3500 700
SUBTOTAL MATERIALES 736,54
DESPERDICIO % 5 36,827
TOTAL MATERIALES 773,367
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
EQUIPO C h/m2 0,3 5737 1721,1
TOTAL MANO DE OBRA 1721,1
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramienta % 4 773,367 30,93468
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 30,93468
VALOR TOTAL ITEM m2 2525,40168
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO II. CIMENTACION
ITEM 2.1.EXCAVACION VIGA DE CIMENTACION
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 32
UNIDAD M3
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
SUBTOTAL MATERIALES
DESPERDICIO %
TOTAL MATERIALES
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
EQUIPO A h/m3 2,49 6329 15759,21
TOTAL MANO DE OBRA 15759,21
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
% 10 15759,21 1575,921
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 1575,921
VALOR TOTAL ITEM m2 17335,131
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO II. CIMENTACION 
ITEM 2.2. VIGA DE CIMENTACION 
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 33
UNIDAD M3
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Concreto M3 0,075 296744 22255,8
Hierro de 1/2(60000 P.S.I) kg 4 2316 9264
Hierro de 3/8(37000 P.S.I.) kg 2,8 2200 6160
Alambre Negro kg 0,056 2500 140
Formaleta Ml 1 1800 1800
SUBTOTAL MATERIALES 39619,8
DESPERDICIO % 5 1980,99
TOTAL MATERIALES 41600,79
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
EQUIPO C h/ml 2,17 5736 12447,12
TOTAL MANO DE OBRA 12447,12
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Herramientas   % 4 41600,79 1664,0316
mezcladora 3023
vibrador 2902
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 7589,0316
VALOR TOTAL ITEM m2 61636,9416
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO II.CIMENTACION 
ITEM 2.3. EXCAVACION ZAPATAS
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 34
UNIDAD M3
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
SUBTOTAL MATERIALES 0
DESPERDICIO % 5 0
TOTAL MATERIALES 0
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
EQUIPO A h/m3 2,49 6329 15759,21
TOTAL MANO DE OBRA 15759,21
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Herramientas  % 10 15759,21 1575,921
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 1575,921
VALOR TOTAL ITEM m2 17335,131
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO II.CIMENTACION 
ITEM 2.4.ZAPATAS
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 35
UNIDAD M3
N° MATERIALES UN CANTIDAD ] V/PARCIAL
Concreto 3000psi m3 0,4 296744 118697,6
Hierros 1/2 (60000) kl 16,26 2316 37658,16
Hierro 3/8 (35000) kl 2,8 2200 6160
Alambre Negro kl 0,046 2500 115
SUBTOTAL MATERIALES 162630,76
DESPERDICIO % 5 8131,538
TOTAL MATERIALES 170762,298
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo E h/m3 43,68 5539 241943,52
TOTAL MANO DE OBRA 241943,52
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Herramientas  % 4 170762,298 6830,49192
Mezcladora 16124
Vibrador 15480
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 38434,4919
VALOR TOTAL ITEM m2 451140,31
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO III. DESAGUES
ITEM 3.1. EXCAVACION
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 36
UNIDAD M3
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
SUBTOTAL MATERIALES 0
DESPERDICIO % 5 0
TOTAL MATERIALES 0
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A h/m3 2,49 6329 15759,21
TOTAL MANO DE OBRA 15759,21
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Herramientas % 10 15759,21 157592,1
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 157592,1
VALOR TOTAL ITEM m2 173351,31
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO III. DESAGUES
ITEM 3.2. Tuberia de 4"
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 37
UNIDAD ML
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Tuberia de 4" UN 1 15000 15000
Soldadura p.v.c Gl 0,0045 56900 256,05
limpiador Gl 0,0045 28900 130,05
union Und 0,16 3250 520
SUBTOTAL MATERIALES 15906,1
DESPERDICIO % 5 795,305
TOTAL MATERIALES 16701,405
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A h/ml 0,55 6329 3480,95
TOTAL MANO DE OBRA 3480,95
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Herramientas % 4 16701,405 668,0562
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 668,0562
VALOR TOTAL ITEM m2 20850,4112
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA
CAPITULO lll. DESAGUES
ITEM 3.3. Codo de 4"
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 38
UNIDAD UND
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Codo de 4" UN 1 6000 6000
Soldadura p.v.c Gl 0,0045 56900 256,05
limpiador Gl 0,0045 28900 130,05
SUBTOTAL MATERIALES 6386,1
DESPERDICIO % 5 319,305
TOTAL MATERIALES 6705,405
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A h/ml 0,55 6329 3480,95
TOTAL MANO DE OBRA 3480,95
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Herramientas % 4 6705,405 268,2162
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 268,2162
VALOR TOTAL ITEM m2 10454,5712
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO lll.DESAGUES
ITEM 3.4. Yee de 4"
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 39
UNIDAD UND
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Yee de 4" UN 1 10900 10900
Soldadura p.v.c Gl 0,0045 56900 256,05
limpiador Gl 0,0045 28900 130,05
SUBTOTAL MATERIALES 11286,1
DESPERDICIO % 5 564,305
TOTAL MATERIALES 11850,405
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A h/ml 0,55 6329 3480,95
TOTAL MANO DE OBRA 3480,95
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Herramientas % 4 11850,405 474,0162
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 474,0162
VALOR TOTAL ITEM m2 15805,3712
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA
CAPITULO lll. DESAGUES
ITEM 3.5. Tuberia de 3"
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 40
UNIDAD ML
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Tuberia de 3" UN 1 9300 9300
Soldadura p.v.c Gl 0,005 56900 284,5
limpiador Gl 0,005 28900 144,5
union Und 0,16 1710 273,6
SUBTOTAL MATERIALES 10002,6
DESPERDICIO % 5 500,13
TOTAL MATERIALES 10502,73
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A h/ml 0,55 6329 3480,95
TOTAL MANO DE OBRA 3480,95
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Herramientas % 4 10502,73 420,1092
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 420,1092
VALOR TOTAL ITEM m2 14403,7892
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO lll. DESAGUES
ITEM 3.6. Codo de 3"
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 41
UNIDAD UND
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Codo de 3" UN 1 3100 3100
Soldadura p.v.c Gl 0,005 56900 284,5
limpiador Gl 0,005 28900 144,5
SUBTOTAL MATERIALES 3529
DESPERDICIO % 5 176,45
TOTAL MATERIALES 3705,45
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A h/ml 0,55 6329 3480,95
TOTAL MANO DE OBRA 3480,95
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Herramientas % 4 3705,45 148,218
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 148,218
VALOR TOTAL ITEM m2 7334,618
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO lll. DESAGUES
ITEM 3.7. Tuberia de 2"
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 42
UNIDAD ML
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Tuberia de 2" UND 1 5833 5833
Soldadura p.v.c Gl 0,009 56900 512,1
Uniones UND 0,16 1240 198,4
limpiador Gl 0,009 28900 260,1
SUBTOTAL MATERIALES 6803,6
DESPERDICIO % 5 340,18
TOTAL MATERIALES 7143,78
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A h/ml 0,55 6329 3480,95
TOTAL MANO DE OBRA 3480,95
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Herramientas % 4 7143,78 285,7512
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 285,7512
VALOR TOTAL ITEM m2 10910,4812
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO lll. DESAGUES
ITEM 3.8. Codo de 2"
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 43
UNIDAD UND
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Codo de 2" UN 1 1080 1080
Soldadura p.v.c Gl 0,009 56900 512,1
limpiador Gl 0,009 28900 260,1
SUBTOTAL MATERIALES 1852,2
DESPERDICIO % 5 92,61
TOTAL MATERIALES 1944,81
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A h/ml 0,55 6329 3480,95
TOTAL MANO DE OBRA 3480,95
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Herramientas % 4 1944,81 77,7924
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 77,7924
VALOR TOTAL ITEM m2 5503,5524
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA
CAPITULO lll. DESAGUES
ITEM 3.9. sifon de 2"
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 44
UNIDAD UND
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Sifon de 2" UN 1 7500 7500
Soldadura p.v.c Gl 0,009 56900 512,1
limpiador Gl 0,009 28900 260,1
SUBTOTAL MATERIALES 8272,2
DESPERDICIO % 5 413,61
TOTAL MATERIALES 8685,81
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A h/ml 0,55 6329 3480,95
TOTAL MANO DE OBRA 3480,95
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Herramientas % 4 8685,81 347,4324
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 347,4324
VALOR TOTAL ITEM m2 12514,1924
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO lll. DESAGUES
ITEM 3.10. Caja de inspeccio 0,60*0,60
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 45
UNIDAD UND
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Concreto 2500psi M3 0,057 262560 14965,92
ladrillo tolete UND 60,48 500 30240
Hierro N°3 kl 2,68 2200 5896
alambre kl 0,037 2500 92,5
Mortero de pañete M3 0,0205 249240 5109,42
Mortero de pega M3 0,0441 239000 10539,9
SUBTOTAL MATERIALES 66843,74
DESPERDICIO % 5 3342,187
TOTAL MATERIALES 70185,927
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A h/und 6,55 6329 41454,95
TOTAL MANO DE OBRA 41454,95
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Herramientas % 4 70185,927 2807,43708
0
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 2807,43708
VALOR TOTAL ITEM 114448,314
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO IV. ESTRUCTURA
ITEM 4.1. COLUMNAS
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 46
UNIDAD ML
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO
guadua (9 m) M3 24 11000 264000
Varilla roscada de 3/8 (pernos)Un 100 2500 250000
Hierro 3/8 (35000) kl 6 2200 13200
Concreto 3000psi m3 0,68 296744 201785,92
Formaleta Ml 11,84 1800 21312
Tuercas Un 100 100 10000
Arandelas Un 100 100 10000
Embutido M3 0,09 2000 180
SUBTOTAL MATERIALES 770297,92
DESPERDICIO % 5 38514,896
TOTAL MATERIALES 808812,816
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo E h/m3 43,68 5539 2419,4352
TOTAL MANO DE OBRA 2419,4352
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Herramientas % 4 808812,816 32352,5126
Mezcladora 2519,5
Vibrador 1125
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 35997,0126
VALOR TOTAL ITEM 847229,264
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO I.V. ESTRUCTURA
ITEM 4.2. VIGA DE AMARRE
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 47
UNIDAD ML
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
guadua (9 m) Un 12 11000 132000
Tuercas Un 6 100 600
Arandelas Un 6 100 600
Embutido M3 0,09 2000 180
SUBTOTAL MATERIALES 133380
DESPERDICIO % 5 6669
TOTAL MATERIALES 140049
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo C h/ml 3,62 5736 20764,32
TOTAL MANO DE OBRA 20764,32
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Herramientas % 4 140049 5601,96
Mezcladora 2418
Vibrador 1080
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 9099,96
VALOR TOTAL ITEM 169913,28
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO I.V. ESTRUCTURA
ITEM 4.3. VIGA CINTA
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 48
UNIDAD ML
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
guadua (9 m) Un 10 11000 110000
Tuercas Un 6 100 600
Arandelas Un 6 100 600
SUBTOTAL MATERIALES 111200
DESPERDICIO % 5 5560
TOTAL MATERIALES 116760
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo C h/ml 3,62 5736 20764,32
TOTAL MANO DE OBRA 20764,32
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Herramientas % 4 116760 4670,4
Mezcladora 2418
Vibrador 1080
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 8168,4
VALOR TOTAL ITEM 145692,72
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO I.V. ESTRUCTURA
ITEM 4.4. VIGA DE ENTREPISO
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 49
UNIDAD ML
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
guadua (9 m) Un 1 11000 11000
Formaleta ML 4 1800 7200
Embutido M3 0,09 2000 180
SUBTOTAL MATERIALES 18380
DESPERDICIO % 5 919
TOTAL MATERIALES 19299
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo C h/ml 3,62 5736 20764,32
TOTAL MANO DE OBRA 20764,32
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Herramientas % 4 19299 771,96
Mezcladora 2821
Vibrador 1260
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 4852,96
VALOR TOTAL ITEM 44916,28
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO I.V. ESTRUCTURA
ITEM 4.5. ENTREPISO
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 50
UNIDAD ML
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Tirante de madera M2 1 45000 45000
SUBTOTAL MATERIALES 45000
DESPERDICIO % 5 2250
TOTAL MATERIALES 47250
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo E h/m2 7,49 5539 41487,11
TOTAL MANO DE OBRA 41487,11
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Herramientas % 4 47250 1890
Mezcladora 10884
Vibrador 4860
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 17634
VALOR TOTAL ITEM 106371,11
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO I.V. ESTRUCTURA
ITEM 4.6. ESCALERA
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 51
UNIDAD UND
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
tirante de madera M2 6,96 45000 313200
tornillos Un 68 500 34000
SUBTOTAL MATERIALES 347200
DESPERDICIO % 5 17360
TOTAL MATERIALES 364560
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo E h/m2 38,69 5539 214303,91
TOTAL MANO DE OBRA 214303,91
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Herramientas % 4 364560 14582,4
Mezcladora 38699
Vibrador 17280
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 70561,4
VALOR TOTAL ITEM 649425,31
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO V. MAMPOSTERIA
ITEM 5.1. MURO LADRILLO TOLETE
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 52
UNIDAD M2
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Ladrillo Tolete M2 48 1250 60000
Mortero de pega 1:4 M3 0,035 239000 8365
SUBTOTAL MATERIALES 68365
DESPERDICIO % 5 3418,25
TOTAL MATERIALES 71783,25
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A h/m2 1,47 6329 9303,63
TOTAL MANO DE OBRA 9303,63
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Herramientas % 4 71783,25 2871,33
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 2871,33
VALOR TOTAL ITEM 83958,21
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO V. MAMPOSTERIA
ITEM 5.2. MURO BAHAREQUE
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 53
UNIDAD M2
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
guadua (9 m) Un 1 11000 11000
Esterilla Un 1 11000 11000
Embutido ( Incluye paja) M3 0,15 2000 300
Madera aserrada Ml 1 11666,66 11666,66
tornillos Un 35 500 17500
SUBTOTAL MATERIALES 51466,66
DESPERDICIO % 5 2573,333
TOTAL MATERIALES 54039,993
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A h/m2 1,47 6329 9303,63
TOTAL MANO DE OBRA 9303,63
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Herramientas % 4 54039,993 2161,59972
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 2161,59972
VALOR TOTAL ITEM 65505,2227
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO VI. PAÑETES
ITEM 6.1. PAÑETE LISO INTERIOR
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 54
UNIDAD M2
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
mortero pañete M2 0,02 259818 5196,36
SUBTOTAL MATERIALES 5196,36
DESPERDICIO % 5 259,818
TOTAL MATERIALES 5456,178
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A h/m2 1,09 6329 6898,61
TOTAL MANO DE OBRA 6898,61
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Herramientas % 4 5456,178 218,24712
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 218,24712
VALOR TOTAL ITEM 12573,0351
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO VI. PAÑETES
ITEM 6.2. PAÑETE LISO EXTERIOR
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 55
UNIDAD M2
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
mortero pañete M2 0,02 259818 5196,36
Impermeabilizante Gl
SUBTOTAL MATERIALES 5196,36
DESPERDICIO % 5 259,818
TOTAL MATERIALES 5456,178
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A h/m2 1,37 6329 8670,73
TOTAL MANO DE OBRA 8670,73
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Herramientas % 4 5456,178 218,24712
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 218,24712
VALOR TOTAL ITEM 14345,1551
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO VI. PAÑETES
ITEM 6.3. FILOS Y DILATACIONES
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 56
UNIDAD M2
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
SUBTOTAL MATERIALES 0
DESPERDICIO % 5 0
TOTAL MATERIALES 0
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A h/m2 0,33 6329 2088,57
TOTAL MANO DE OBRA 2088,57
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Herramientas % 10 2088,57 208,857
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 208,857
VALOR TOTAL ITEM 2297,427
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO VII. CUBIERTA
ITEM 7.1. TECHOLINE
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 57
UNIDAD M2
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Teja ecòlogica Techoline  
Nº 10 (largo util= 2,91) Un 12 46400 556800
Ganchos 120 300 36000
amarres Un 120 100 12000
Teja ecòlogica Techoline  
Nº 6 (largo util= 1,69) Un 18 39000 702000
guadua (9 m) Un 8 11000 88000
SUBTOTAL MATERIALES 1394800
DESPERDICIO % 5 69740
TOTAL MATERIALES 1464540
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A h/m2 1,2 6329 7594,8
TOTAL MANO DE OBRA 7594,8
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Herramientas % 4 1464540 58581,6
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 58581,6
VALOR TOTAL ITEM 1530716,4
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO IX. PISOS
ITEM 9.1. RECEBO COMPACTADO
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 58
UNIDAD M2
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Recebo m3 0,1 37450 3745
SUBTOTAL MATERIALES 3745
DESPERDICIO % 5 187,25
TOTAL MATERIALES 3932,25
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A h/m3 2,42 6329 15316,18
TOTAL MANO DE OBRA 15316,18
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  % 4 3932,25 157,29
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 157,29
VALOR TOTAL ITEM 19405,72
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO IX. PISOS
ITEM 9.2. CONTRAPISO
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 59
UNIDAD M2
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
concreto 2500 psi m3 0,05 262560 13128
hierro 1/4 N°2 KL 2,25 1420 3195
Alambre Negro Kl 0,21 2500 525
SUBTOTAL MATERIALES 16848
DESPERDICIO % 5 842,4
TOTAL MATERIALES 17690,4
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo C h/m2 1,21 5736 6940,56
TOTAL MANO DE OBRA 6940,56
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  % 4 17690,4 707,616
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 707,616
VALOR TOTAL ITEM 25338,576
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO IX. PISOS
ITEM 9.3. ALISTADO DE MORTERO
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 60
UNIDAD M2
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
MORTERO 1:4 m3 0,05 239000 11950
SUBTOTAL MATERIALES 60
DESPERDICIO % 5 3
TOTAL MATERIALES 63
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A h/m2 0,93 6329 5885,97
TOTAL MANO DE OBRA 5885,97
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  % 4 63 2,52
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 2,52
VALOR TOTAL ITEM 5951,49
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO IX. PISOS
ITEM 9.4. PISO CERAMICO BAÑOS
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 61
UNIDAD M2
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Ceramica oasis 33 x 33 m2 1 21640 21640
Pegacor kl 0,25 12400 3100
Boquilla kl 0,025 9000 225
SUBTOTAL MATERIALES 24965
DESPERDICIO % 5 1248,25
TOTAL MATERIALES 26213,25
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A h/m2 1,8 6329 11392,2
TOTAL MANO DE OBRA 11392,2
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  % 4 26213,25 1048,53
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 1048,53
VALOR TOTAL ITEM 38653,98
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO IX. PISOS
ITEM 9.5. PISO GRANITO PULIDO
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 62
UNIDAD M2
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Granito m2 1 129582 129582
SUBTOTAL MATERIALES 129582
DESPERDICIO % 5 6479,1
TOTAL MATERIALES 136061,1
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A h/m2 1,8 6329 11392,2
TOTAL MANO DE OBRA 11392,2
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  % 4 136061,1 5442,444
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 5442,444
VALOR TOTAL ITEM 152895,744
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO IX. PISOS
ITEM 9.5.GUARDAESCOBA GRANITO PULIDO
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 63
UNIDAD M2
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Granito m2 1 47362 47362
SUBTOTAL MATERIALES 47362
DESPERDICIO % 5 2368,1
TOTAL MATERIALES 49730,1
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A h/m2 1,8 6329 11392,2
TOTAL MANO DE OBRA 11392,2
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  % 4 49730,1 1989,204
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 1989,204
VALOR TOTAL ITEM 63111,504
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO IX. PISOS
ITEM 9.6. PISO GRESS
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 64
UNIDAD M2
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Piso gress (0.25*0.25) m2 1 19450 19450
mortero de pega m3 0,0052 239000 1242,8
SUBTOTAL MATERIALES 20692,8
DESPERDICIO % 5 1034,64
TOTAL MATERIALES 21727,44
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A h/m2 1,8 6329 11392,2
TOTAL MANO DE OBRA 11392,2
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  % 4 21727,44 869,0976
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 869,0976
VALOR TOTAL ITEM 33988,7376
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO X. ACABADOS ENCHAPES
ITEM 10.1. CERAMICA MURO 
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 62
M2
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
pared cicasia 25*35 m2 1 37400 37400
Pegacor kl 0,25 12400 3100
Boquilla kl 0,025 9000 225
SUBTOTAL MATERIALES 40725
DESPERDICIO % 5 2036,25
TOTAL MATERIALES 42761,25
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A h/m2 1,8 6329 11392,2
TOTAL MANO DE OBRA 11392,2
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  % 4 42761,25 1710,45
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 1710,45
VALOR TOTAL ITEM 55863,9
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO X. ACABADOS ENCHAPES
ITEM 10.3. WIN PLASTICO
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 63
UNIDAD ML
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Win plastico ML 1 1583 1583
mortero 1:4 m3 0,01 239000 2390
SUBTOTAL MATERIALES 3973
DESPERDICIO % 5 198,65
TOTAL MATERIALES 4171,65
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A h/m2 0,33 6329 2088,57
TOTAL MANO DE OBRA 2088,57
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  % 4 4171,65 166,866
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 166,866
VALOR TOTAL ITEM 6427,086
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO XI. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y GAS
ITEM 11.1. ACOMETIDA HIDRAULICA
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 64
UNIDAD UND
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
und 1 150000
SUBTOTAL MATERIALES
DESPERDICIO
TOTAL MATERIALES
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
TOTAL MANO DE OBRA 0
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 0
VALOR TOTAL ITEM 150000
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO XI. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y GAS
ITEM 11.2. SALIDA HIDRAULICA SENCILLA
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 66
UNIDAD UND
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
A todo costo und 1 15000
SUBTOTAL MATERIALES
DESPERDICIO
TOTAL MATERIALES
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
TOTAL MANO DE OBRA 0
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 0
VALOR TOTAL ITEM 15000
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO XI. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y GAS
ITEM 11.3. SALIDA HIDRAULICA DOBLE
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 67
UNIDAD UND
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
A todo costo und 1 20000
SUBTOTAL MATERIALES
DESPERDICIO
TOTAL MATERIALES
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
TOTAL MANO DE OBRA 0
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 0
VALOR TOTAL ITEM 20000
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO XI. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y GAS
ITEM 11.4. ACOMETIDA TANQUE ELEVADO
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 68
UNIDAD UND
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
und 1 90000
SUBTOTAL MATERIALES
DESPERDICIO
TOTAL MATERIALES
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
TOTAL MANO DE OBRA 0
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 0
VALOR TOTAL ITEM 90000
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO XI. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y GAS
ITEM 11.5. BAJANTES AGUA NEGRA
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 69
UNIDAD UND
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
A todo costo und 1 8600
SUBTOTAL MATERIALES
DESPERDICIO %
TOTAL MATERIALES 0
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
TOTAL MANO DE OBRA 0
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  % 4 0 0
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 0
VALOR TOTAL ITEM 8600
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO XI. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y GAS
ITEM 11.6. BAJANTE AGUA LLUVIA
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 70
UNIDAD UND
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
A todo costo und 1 6150
SUBTOTAL MATERIALES
DESPERDICIO %
TOTAL MATERIALES
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
TOTAL MANO DE OBRA 0
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  % 4 0 0
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 0
VALOR TOTAL ITEM 6150
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO XI. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y GAS
ITEM 11.7. REVENTILACION
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 71
UNIDAD UND
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
A todo costo und 1 36000
SUBTOTAL MATERIALES
DESPERDICIO %
TOTAL MATERIALES
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
TOTAL MANO DE OBRA 0
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  % 4 0 0
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 0
VALOR TOTAL ITEM 36000
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO XI. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y GAS
ITEM 11.8. PUNTO SANITARIO PLACA
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 72
UNIDAD UND
N° UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
A todo costo und 1 45000 45000
SUBTOTAL MATERIALES 45000
DESPERDICIO %
TOTAL MATERIALES
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
TOTAL MANO DE OBRA 0
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  % 4 0 0
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 0
VALOR TOTAL ITEM 45000
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO XI. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y GAS
ITEM 11.9. ACOMETIDA GAS
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 73
UNIDAD GL
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
A todo costo GL 1 180000
SUBTOTAL MATERIALES
DESPERDICIO
TOTAL MATERIALES
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
TOTAL MANO DE OBRA
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  % 4 0 0
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 0
VALOR TOTAL ITEM 180000
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO XI. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y GAS
ITEM 11.10. PUNTO GAS
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 74
UNIDAD UND
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
A todo costo und 1 48000
SUBTOTAL MATERIALES
DESPERDICIO
TOTAL MATERIALES
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
TOTAL MANO DE OBRA
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  % 4 0 0
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 0
VALOR TOTAL ITEM 48000
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO XII. INSTALACION ACOMETIDA ELECTRICA
ITEM 12.1. ACOMETIDA GENERAL
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 75
UNIDAD GL
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
A todo costo 1 300000
SUBTOTAL MATERIALES
DESPERDICIO %
TOTAL MATERIALES
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
TOTAL MANO DE OBRA 0
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  % 4 0 0
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 0
VALOR TOTAL ITEM 300000
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO XII. INSTALACION ACOMETIDA ELECTRICA
ITEM 12.2. SALIDA LAMPARA
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 76
UNIDAD UND
N° UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
A todo costo 1 30000
SUBTOTAL MATERIALES
DESPERDICIO %
TOTAL MATERIALES
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
TOTAL MANO DE OBRA 0
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  % 4 0 0
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 0
VALOR TOTAL ITEM 30000
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO XII. INSTALACION ACOMETIDA ELECTRICA
ITEM 12.3. SALIDA LAMPARA CONMUTABLE
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 77
UNIDAD UND
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
A todo costo 1 50000
SUBTOTAL MATERIALES
DESPERDICIO %
TOTAL MATERIALES
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
TOTAL MANO DE OBRA 0
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  % 4 0 0
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 0
VALOR TOTAL ITEM 50000
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO XII. INSTALACION ACOMETIDA ELECTRICA
ITEM 12.4. SALIDA TOMA
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 78
UNIDAD UND
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
A todo costo 1 10000
SUBTOTAL MATERIALES
DESPERDICIO %
TOTAL MATERIALES
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
TOTAL MANO DE OBRA 0
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  % 4 0 0
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 0
VALOR TOTAL ITEM 10000
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO XII. INSTALACION ACOMETIDA ELECTRICA
ITEM 12.5. SALIDA T.V
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 79
UNIDAD UND
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
A todo costo 1 10000
SUBTOTAL MATERIALES
DESPERDICIO %
TOTAL MATERIALES
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
TOTAL MANO DE OBRA 0
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  % 4 0 0
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 0
VALOR TOTAL ITEM 10000
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO XIII. APARATOS SANITARIOS
ITEM 13.1. SANITARIOS
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 80
UNIDAD UND
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
sanitario und 1 179900 179900
manguera flexible und 1 8000 8000
silicona und 1 6600 6600
brida sanitaria und 1 25000 25000
cinta teflon und 1 300 300
SUBTOTAL MATERIALES 219800
DESPERDICIO % 5 10990
TOTAL MATERIALES 230790
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A un 2,65 6329 16771,85
TOTAL MANO DE OBRA 16771,85
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  % 4 230790 9231,6
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 9231,6
VALOR TOTAL ITEM 256793,45
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO XIII. APARATOS SANITARIOS
ITEM 13.2. LAVAMANOS
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 81
UNIDAD UND
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
lavamanos und 1 36900 36900
manguera flexible und 1 8000 8000
silicona und 1 6600 6600
griferia und 1 9500 9500
cinta teflon und 1 300 300
SUBTOTAL MATERIALES 61300
DESPERDICIO % 5 3065
TOTAL MATERIALES 64365
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A un 2,65 6329 16771,85
TOTAL MANO DE OBRA 16771,85
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  % 4 64365 2574,6
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 2574,6
VALOR TOTAL ITEM 83711,45
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO XIII. APARATOS SANITARIOS
ITEM 13.3. LAVAPLATOS
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 82
UNIDAD UND
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
lavaplatos und 1 75500 75500
manguera flexible und 1 8000 8000
griferia und 1 9500 9500
cinta teflon und 1 300 300
SUBTOTAL MATERIALES 93300
DESPERDICIO % 5 4665
TOTAL MATERIALES 97965
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A un 2 6329 12658
TOTAL MANO DE OBRA 12658
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  % 4 97965 3918,6
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 3918,6
VALOR TOTAL ITEM 114541,6
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO XIII. APARATOS SANITARIOS
ITEM 13.4. JUEGO DE INCRUSTACIONES
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 83
UNIDAD JG
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Kit Preston cromo moen und 1 199900 199900
silicona und 1 6600 6600
SUBTOTAL MATERIALES 206500
DESPERDICIO % 5 10325
TOTAL MATERIALES 216825
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A un 3,23 6329 20442,67
TOTAL MANO DE OBRA 20442,67
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  % 4 216825 8673
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 8673
VALOR TOTAL ITEM 245940,67
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO XIV. CARPINTERIA EN MADERA
ITEM 14.1.PUERTA ACCESO 
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 83
UNIDAD UND
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Puerta de madera und 1 150000 150000
bisagras und 3 2000 6000
tornillos und 10 500 5000
SUBTOTAL MATERIALES 161000
DESPERDICIO % 5 8050
TOTAL MATERIALES 169050
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A un 2,73 6329 17278,17
TOTAL MANO DE OBRA 17278,17
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  % 4 169050 6762
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 6762
VALOR TOTAL ITEM 193090,17
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO XIV. CARPINTERIA EN MADERA
ITEM 14.2.PERSIANA LINEAS 
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 85
UNIDAD M2
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Madera aserrada Ml 2 11666,66 23333,32
tornillos Un 60 500 30000
Esterilla de guadua Un 1 11000 11000
tirante de madera M2 0,12 45000 5400
SUBTOTAL MATERIALES 69733,32
DESPERDICIO % 5 3486,666
TOTAL MATERIALES 73219,986
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A un 2,73 6329 17278,17
TOTAL MANO DE OBRA 17278,17
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  % 4 73219,986 2928,79944
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 2928,79944
VALOR TOTAL ITEM 93426,9554
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO XIV. CARPINTERIA EN MADERA
ITEM 14.3.PERSIANA CIRCULOS
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 85
UNIDAD M2
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Madera aserrada Ml 1 11666,66 11666,66
tornillos Un 35 500 17500
guadua Un 2 11000 22000
tirante de madera M2 0,12 45000 5400
SUBTOTAL MATERIALES 56566,66
DESPERDICIO % 5 2828,333
TOTAL MATERIALES 59394,993
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A un 2,73 6329 17278,17
TOTAL MANO DE OBRA 17278,17
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  % 4 59394,993 2375,79972
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 2375,79972
VALOR TOTAL ITEM 79048,9627
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO XIV. CARPINTERIA EN MADERA
ITEM 14.3.BARRA CAFETERIA
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 86
UNIDAD UND
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
GL 329000
SUBTOTAL MATERIALES 329000
DESPERDICIO % 5 16450
TOTAL MATERIALES 345450
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A un 2,73 6329 17278,17
TOTAL MANO DE OBRA 17278,17
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  % 4 345450 13818
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 13818
VALOR TOTAL ITEM 376546,17
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO XV. CARPINTERIA METALICA
ITEM 15.1. PUERTA TALLERES
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 87
UNIDAD UND
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Puerta (2,00*1,50) UN 1 150000 150000
Bisagras und 3 2000 6000
Tornillos und 18 500 9000
SUBTOTAL MATERIALES 165000
DESPERDICIO % 5 8250
TOTAL MATERIALES 173250
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A un 2,73 6329 17278,17
TOTAL MANO DE OBRA 17278,17
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  % 4 173250 6930
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 6930
VALOR TOTAL ITEM 197458,17
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO XV. CARPINTERIA METALICA
ITEM 15.2. PUERTA SERVICIOS
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 88
UNIDAD UND
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Puerta (2,00*1,00) UN 1 80000 80000
Bisagras und 3 2000 6000
Tornillos und 18 500 9000
SUBTOTAL MATERIALES 95000
DESPERDICIO % 5 4750
TOTAL MATERIALES 99750
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A un 2,73 6329 17278,17
TOTAL MANO DE OBRA 17278,17
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  % 4 99750 3990
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 3990
VALOR TOTAL ITEM 121018,17
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO XV. CARPINTERIA METALICA
ITEM 15.3. PERSIANA DIAGONAL
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 89
UNIDAD M2
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
REJA METALICA  M2 1 130000 130000
Perno de anclaje und 6 3000 18000
SUBTOTAL MATERIALES 148000
DESPERDICIO % 5 7400
TOTAL MATERIALES 155400
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A un 2,73 6329 17278,17
TOTAL MANO DE OBRA 17278,17
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  % 4 155400 6216
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 6216
VALOR TOTAL ITEM 178894,17
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO XV. CARPINTERIA METALICA
ITEM 15.4. BARANDA
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 90
UNIDAD ML
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
REJA METALICA  M2 1 130000 130000
SUBTOTAL MATERIALES 130000
DESPERDICIO % 5 6500
TOTAL MATERIALES 136500
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A un 2,73 6329 17278,17
TOTAL MANO DE OBRA 17278,17
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  % 4 136500 5460
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 5460
VALOR TOTAL ITEM 159238,17
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO XV. CARPINTERIA METALICA
ITEM 15.5. TORNIQUETE
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 91
UNIDAD UN
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Torniquete ( incluye instalaciòn) M2 1 3500000 3500000
SUBTOTAL MATERIALES 3500000
DESPERDICIO % 5 175000
TOTAL MATERIALES 3675000
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A un 2,73 6329 17278,17
TOTAL MANO DE OBRA 17278,17
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  % 4 3675000 147000
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 147000
VALOR TOTAL ITEM 3839278,17
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO XVI. CERRAJERIA
ITEM 16.1. CHAPA PRINCIPAL 
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 92
UNIDAD UN
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Cerradura sobreponer und 1 18000 18000
accesorio instalacion gl 1 5640 5640
SUBTOTAL MATERIALES 23640
DESPERDICIO % 5 1182
TOTAL MATERIALES 24822
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A un 2,73 6329 17278,17
TOTAL MANO DE OBRA 17278,17
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  % 4 24822 992,88
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 992,88
VALOR TOTAL ITEM 43093,05
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO XVI. CERRAJERIA
ITEM 16.2. CHAPA
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 92
UNIDAD UN
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Cerradura Pomo und 1 19000 19000
accesorio instalacion gl 1 5640 5640
SUBTOTAL MATERIALES 24640
DESPERDICIO % 5 1232
TOTAL MATERIALES 25872
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A un 2,73 6329 17278,17
TOTAL MANO DE OBRA 17278,17
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  % 4 25872 1034,88
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 1034,88
VALOR TOTAL ITEM 44185,05
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO XVII. EQUIPOS ESPECIALES
ITEM 17.1. COCINA INTEGRAL
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 95
UNIDAD UN
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
A todo costo 1 1399000 1399000
SUBTOTAL MATERIALES 1399000
DESPERDICIO % 5 69950
TOTAL MATERIALES 1468950
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A un 2,73 6329 17278,17
TOTAL MANO DE OBRA 17278,17
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  % 4 1468950 58758
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 58758
VALOR TOTAL ITEM 1544986,17
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO XVIII. PINTURA
ITEM 18.1. VINILO SOBRE PAÑETE
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 96
UNIDAD M2
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
A todo costo 1 39900 39900
SUBTOTAL MATERIALES 39900
DESPERDICIO % 5 1995
TOTAL MATERIALES 41895
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A un 2,73 6329 17278,17
TOTAL MANO DE OBRA 17278,17
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  % 4 41895 1675,8
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 1675,8
VALOR TOTAL ITEM 60848,97
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO XVIII. PINTURA
ITEM 18.2. PINTURA PUERTAS
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 97
UNIDAD M2
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
A todo costo 1 39900 39900
SUBTOTAL MATERIALES 39900
DESPERDICIO % 5 1995
TOTAL MATERIALES 41895
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A un 2,73 6329 17278,17
TOTAL MANO DE OBRA 17278,17
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  % 4 41895 1675,8
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 1675,8
VALOR TOTAL ITEM 60848,97
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO XVIII. PINTURA
ITEM 18.3. PINTURA PERSIANAS
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 98
UNIDAD M2
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
A todo costo 1 29900 29900
SUBTOTAL MATERIALES 29900
DESPERDICIO % 5 1495
TOTAL MATERIALES 31395
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A un 2,73 6329 17278,17
TOTAL MANO DE OBRA 17278,17
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  % 4 31395 1255,8
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 1255,8
VALOR TOTAL ITEM 49928,97
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO XIX. VARIOS DE OBRA
ITEM 19.1. RETIRO DE ESCOMBROS
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 99
UNIDAD M3
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
A todo costo 1 35000 35000
SUBTOTAL MATERIALES 35000
DESPERDICIO % 5 1750
TOTAL MATERIALES 36750
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A un 2,73 6329 17278,17
TOTAL MANO DE OBRA 17278,17
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  % 4 36750 1470
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 1470
VALOR TOTAL ITEM 55498,17
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OBRA: OBRA NUEVA 
CAPITULO XIX. VARIOS DE OBRA
ITEM 19.2. ASEO
FECHA: 30 JUNIO DE 2017 HOJA N° 100
UNIDAD M3
N° MATERIALES UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
A TODO COSTO 1 150000 150000
SUBTOTAL MATERIALES 150000
DESPERDICIO % 5 7500
TOTAL MATERIALES 157500
MANO DE OBRA UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
Equipo A un 2,73 6329 17278,17
TOTAL MANO DE OBRA 17278,17
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UN CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL
herramientas  % 4 157500 6300
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 6300
VALOR TOTAL ITEM 181078,17
OBSERVACIONES
DIBUJOS (Esquemas)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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